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En la investigación titulada Conocimiento pedagógico y prácticas evaluativas de los 
aprendizajes de docentes practicantes de una institución de Educación Superior 
Pedagógica – Lima, se tuvo como objetivo de determinar la relación que existe entre los 
conocimientos pedagógicos y la práctica Evaluativa de los aprendizajes de docentes 
practicantes de una Institución de Educación Superior Pedagógica de Lima. El enfoque de 
la investigación es cuantitativo, de tipo aplicada. El diseño fue no experimental transversal 
descriptivo correlacional. La población la constituyó 43 practicantes docentes. La técnica 
utilizada fue la encuesta y su instrumento el cuestionario. La validez del instrumento fue 
85%, la confiabilidad con Alfa de Cronbach fue superior a 0,90 para ambas variables. Los 
resultados indican que el 97,7% de los encuestados afirman que existe relación entre 
conocimiento pedagógico y la práctica evaluativa. El contraste de hipótesis con el 
estadístico Chi Cuadrado, el p-value o nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto existe relación significativa 
entre los conocimientos pedagógicos y la práctica evaluativa de los aprendizajes de 
docentes practicantes de una institución de Educación Superior Pedagógica de Lima. 
Además, el coeficiente de contingencia de las dos variables es 0,608 indica que el grado de 
asociación o correlación entre las dos variables es moderada. 
 










In the research entitled Pedagogical knowledge and evaluative practices of the 
learning of practicing teachers of an institution of Higher Pedagogical Education - Lima, 
the aim was to determine the relationship between pedagogical knowledge and the 
evaluation practice of the learning of teachers practicing in a Institution of Higher 
Pedagogical Education of Lima. The focus of the research is quantitative, applied type. 
The design was non-experimental cross-sectional descriptive correlation. The population 
was constituted by 43 teaching practitioners. The technique used was the survey and its 
instrument the questionnaire. The validity of the instrument was 85%, the reliability with 
Cronbach's alpha was greater than 0.90 for both variables. The results indicate that 97.7% 
of the respondents state that there is a relationship between pedagogical knowledge and 
evaluative practice. The hypothesis contrast with the Chi square statistic, the p-value or 
level of significance is less than 0.05, the null hypothesis is rejected and the alternative 
hypothesis is accepted; therefore there is a significant relationship between pedagogical 
knowledge and the evaluative practice of the learning of practicing teachers of an 
institution of Higher Pedagogical Education in Lima. In addition, the coefficient of 
contingency of the two variables is 0.608, indicating that the degree of association or 
correlation between the two variables is moderate. 
 










La presente investigación tuvo como fin determinar la relación que existe entre los 
conocimientos pedagógicos y la práctica Evaluativa de los aprendizajes de docentes 
practicantes de una Institución de Educación Superior Pedagógica de Lima. Debemos  
señalar que el quehacer de un docente en el aula se basa en el conocimiento del contenido 
y el conocimiento didáctico de ese contenido, así como también de conocimientos de 
pedagogía, a todo ello se le denomina conocimiento pedagógico (Reynolds, 1991, p.13) 
La presente tesis se ha organizado en cinco capítulos; además se cuenta con 
secciones como la introducción, las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y el 
apéndice.  
En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, la formulación del 
problema general y de los problemas específicos, incluyéndose la importancia y alcance de 
la investigación, en términos de su aplicación teórico-práctica y de su aporte a la solución 
de los problemas concretos, indicándose también las limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II el marco teórico, se incluyen los antecedentes de la investigación, el 
desarrollo de las bases teóricas de los temas y la definición de los términos básicos.  
En el capítulo III se presentan las hipótesis, precisándose la hipótesis general y las 
hipótesis específicas del estudio; se muestran las variables y su operacionalización.  
En el capítulo IV se desarrolla la metodología de la investigación, presentándose el 
enfoque, el tipo y el diseño y su correspondiente esquema, así como la población y la 
muestra, se describe las técnicas e instrumentos de recolección de información, asimismo 
se establece el tratamiento estadístico y el procedimiento seguido en la investigación  
El capítulo V está referido a los resultados, se precisan los criterios, como el proceso 




analizan los resultados y se presenta la discusión de resultados a la luz de las teorías y los 
antecedentes. 
Finalmente se procede a la elaboración de las conclusiones y las recomendaciones, 
complementándose con las referencias utilizadas en la presente investigación; y el 
apéndice, donde se adjuntan la matriz de consistencia, los instrumentos aplicados en la 
























Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Las exigencias que las sociedades actuales plantean respecto de la educación, en 
general están orientadas a la obtención de saberes más complejos y sólidos, que las 
personas deberían dominar al terminar la etapa escolar, situación que sería posible en 
nuestro país si las prácticas de enseñanza aprendizaje involucrarán la comprensión y 
manejo de las nuevas formas de implementar el currículo, la gestión didáctica de la 
enseñanza y estrechamente asociado a esto último, el manejo de una nueva concepción de 
evaluación coherente con los aprendizajes esperados. 
Ahora, si consideramos que, los conocimientos de los profesores relacionados con la 
evaluación pedagógica conforman una dimensión de los conocimientos profesionales, y 
son las que contribuyen a resolver, en diferentes direcciones, los dilemas que percibe el 
profesor cuando evalúa, establece criterios, diseña instrumentos de evaluación, etc.      
Entonces el trabajo normal del profesor no se resuelve por decisiones tras reflexiones 
prolongadas, sino por la aplicación consciente de cada profesor de la concepción 
evaluativa que apunte al desarrollo de los objetivos planteados de acuerdo al nuevo  
Currículo Nacional que plantea múltiples desafíos en las Instituciones educativas con 
especial énfasis en los procesos de cambio que el sistema de evaluación general. 
Por otro lado desde el año 1998 los maestros vienen siendo capacitados y 
actualizados con miras al desarrollo de capacidades que les permitan lograr 
transformaciones significativas en los procesos de enseñanza, involucrando múltiples 
dimensiones del quehacer docente, y estrechamente asociado a esto último, se encuentra el 




Ahora si consideramos que los cambios en las concepciones del aprendizaje imponen 
un cambio en las concepciones de la evaluación, un aprendizajes orientado en términos de 
competencias debiera conducir a una transición desde “dispositivos centrados en la 
restitución o la aplicación de procedimientos hacia situaciones de evaluación integrativas 
en que el alumno debe movilizar un conjunto de saberes, de” saber-hacer” y de actitudes. 
Sin embargo, nuestro sistema educativo nacional se encuentra en crisis y muchos de 
los problemas que se manifiestan están relacionados con el quehacer docente, 
específicamente con el desconocimiento o no reconocimiento de una concepción 
evaluativa actualizada, lamentablemente, antes de reconocer este aspecto, los profesores 
desconocen los verdaderos problemas que esencialmente están condicionando una práctica 
evaluativa deficiente, preocupándose solamente por la confección de los exámenes, la 
corrección de trabajos, cuadernos asignaciones, etc., sin que analicen otros aspectos más 
importantes, tales como analizar la práctica y calidad del trabajo metodológico y 
evaluativo que realiza el colectivo de docentes en un área, que le permita perfeccionar su 
sistema evaluativo precisando qué evaluar y cómo evaluarlo, planificar los criterios que 
deben ser tomados en cuenta, sus indicadores, etc. 
Frente a esta situación, si los docentes siguen tomando decisiones que son más bien 
automáticas, con respecto a la evaluación sin considerar que los conocimientos se definen 
como aquellos puntos de vista que, aún no habiendo sido elaborados conscientemente por 
cada profesor, actúan como supuestos obvios sin los cuales carecería de sentido lo que se 
hace; entonces, el aprendizaje por capacidades de acuerdo a lo que plantea nuestro sistema 
educativo corre el riesgo de desembocar en un fracaso. 
Por ello, la presente investigación propone aproximarse a esta cuestión en un 




de las prácticas que se desarrollan en torno a la evaluación, en función de los significados 
que tienen para los profesores. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre los conocimientos pedagógicos y la práctica Evaluativa de 
los aprendizajes de docentes practicantes de una institución de educación superior 
pedagógica de Lima? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre los conocimientos pedagógicos y la planificación de 
evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una Institución de 
Educación Superior Pedagógica de Lima? 
PE2: ¿Qué relación existe entre los conocimientos pedagógicos y las estrategias de 
evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una Institución de 
Educación Superior Pedagógica de Lima? 
PE3: ¿Qué relación existe entre los conocimientos pedagógicos y el uso de las técnicas e 
instrumentos de evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una 
Institución de Educación Superior Pedagógica de Lima? 
PE4: ¿Qué relación existe entre los conocimientos pedagógicos y el uso de los resultados 
de evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una Institución de 
Educación Superior Pedagógica de Lima? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general  
OG: Determinar la relación que existe entre los conocimientos pedagógicos y la práctica 
Evaluativa de los aprendizajes de docentes practicantes de una Institución de 




1.3.2 Objetivos específicos 
   OE1: Determinar la relación que existe entre los conocimientos pedagógicos y la 
planificación de la evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una 
Institución de Educación Superior Pedagógica de Lima. 
OE2: Determinar la relación que existe entre los conocimientos pedagógicos y las 
estrategias para la evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una 
Institución de Educación Superior Pedagógica de Lima. 
  OE3:   Determinar la relación existe entre los conocimientos pedagógicos y el uso de las 
técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de 
una Institución de Educación Superior Pedagógica de Lima. 
  OE4: Determinar la relación existe entre los conocimientos pedagógicos y el uso de los 
resultados de evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una 
Institución de Educación Superior Pedagógica de Lima. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación  
A través de la presente investigación se caracterizará la evaluación que hacen los 
mismos docentes practicantes en su desempeño en el aula con las concepciones que estos 
tienen y con el impacto que causa en sus estudiantes tratando de  establecer la relación 
existente entre ellas con la única finalidad de estimular y favorecer el interés por la 
formación profesional de estos docentes, contribuir al mejoramiento de la gestión 
Pedagógica de la institución educativa en donde realizan las prácticas y favorecer la 
formación integral de los estudiantes de educación secundaria. 
Por otro lado, la investigación, pondrá los resultados a disposición Institución de 
Educación Superior Pedagógica de Lima para que puedan orientar los procesos de 




docentes formadores en torno a las necesidades de los futuros docentes con respecto a los 
conocimientos y practicas evaluativas. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Es de suma importancia analizar y profundizar sobre las concepciones de evaluación 
y las prácticas evaluativas de los docentes, profesionales de la educación sin embargo se 
nos presentan las siguientes limitaciones: 
1. Los diversos enfoques sobre evaluación que se manejan en el medio aunada a una falta 
de consistencia en el enfoque evaluativo que desde el ministerio de educación se 
plantea y por tanto la formación de los futuros docentes se ve afectada por ello. 
2. Escasez de pruebas estandarizadas que midan los conocimientos sobre evaluación que 















2.1 Antecedentes de la investigación  
 2.1.1. Antecedentes nacionales 
Arévalo (2009) propone la investigación: Teorías de dominio de los docentes sobre 
el aprendizaje y su expresión en la evaluación de los aprendizajes: un estudio de caso en 
una Institución Educativa Particular de Lima. Esta investigación se limita a estudiar las 
concepciones de aprendizaje de los docentes y cómo las ponen en práctica al evaluar el 
aprendizaje. Entre las conclusiones más resaltantes tenemos: los docentes conocen muchas 
actividades de aprendizaje que corresponden con una tendencia constructiva, existen 
dificultades para concebir cómo evaluar con la misma tendencia. Esto podría llevar a 
realizar actividades de aprendizaje que estén preparando al alumno para desempeñarse de 
una manera (más interactivo, crítico, argumentativo), cuando la evaluación no le dará la 
oportunidad de hacerlo por solicitar desempeños de otro tipo (más repetitivo, memorístico, 
conceptual) y se constata que la exposición a nuevas teorías y enfoques de enseñanza - 
aprendizaje no es suficiente para generar un cambio conceptual. Entonces, se puede 
sustentar que como fundamento de la práctica docente no solo está la exposición a nuevas 
tendencias, sino también la tradición, el contexto, la repetición de lo que da resultado, a 
pesar de las inconsistencias que puedan mostrar a nivel teórico o con el currículo con el 
procedimiento durante la evaluación. 
Vega (2013) En su investigación sobre el Modelo de evaluación del aprendizaje y la 
praxis evaluativa pedagógica de los docentes de secundaria Ugel 06 de Lima, 2012. 
Establece que el desarrollo de la investigación establecen una coherencia, entre los 
componentes establecidos en el Modelo y la praxis evaluativa de los docentes, lo que nos 




de conocimiento por los docentes de manera consciente; y es la guía que orienta su praxis 
evaluativa en cada vez mayor nivel. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Avila, Cortés y Nieto (2009) proponen la tesis de maestría Construcción del saber 
pedagógico desde los relatos de vida de los maestrantes en docencia de la Universidad de 
la Salle, sede Bogotá, En ella se aborda el saber pedagógico como un conjunto de 
conocimientos que posee el docente, que se va transformando cuando los maestros 
reflexionan sobre su quehacer, es así como los maestros convalidan sus conocimientos 
pedagógicos en el aula por medio de sus vivencias y precepciones del mundo. 
Castillo y Rodríguez (2014) en su tesis: Las prácticas evaluativas de los docentes del 
colegio Nuestra Señora del Rosario de Chocontá. Tuvo como objetivo Caracterizar las 
prácticas evaluativas utilizadas por los docentes del Colegio Nuestra Señora del Rosario de 
Chocontá. El enfoque de la investigación fue cualitativo de tipo descriptivo. Llegó a las 
siguientes conclusiones: Las prácticas evaluativas que utilizan los docentes se reducen en 
su gran mayoría a instrumentos de medición, como son: talleres, evaluación escrita y oral, 
participación en clase, trabajos en grupo, entre otros.  Desde allí buscan obtener 
información en cuanto a fortalezas y debilidades de los aprendizajes, para ser evidenciados 
a partir de una nota.  Por lo tanto, se desvirtúa la importancia de evaluar al estudiante 
teniendo en cuenta sus ritmos de aprendizaje y el proceso. La evaluación es vista por los 
docentes como un mecanismo que subjetiva al individuo, discrimina, vigila y está cerca al 
poder y al control. Sus prácticas son permeadas por políticas de poder, tanto de la 
institución como de los docentes, donde se valora al estudiante a través de prácticas 
evaluativas, y a la institución a través de planes de mejoramiento, los cuales están 
encaminados a edificar estrategias donde el estudiante obtenga resultados satisfactorios. En 




proceso centrado en la verificación de los aprendizajes, bajo los planes curriculares que 
tiene cada asignatura, enfocados a dar respuesta a los estándares de calidad, al 
cumplimiento de logros, objetivos y metas y de esta forma medir en estos procesos de 
calidad la eficiencia y la eficacia.  Los aprendizajes están condicionados al cumplimiento 
de la calidad educativa y permean las prácticas evaluativas de los docentes. Por último, es 
importante resaltar el compromiso que se observa en cada uno de los docentes, porque más 
que una labor es una vocación, a partir de la cual se cambian vidas, se estructuran 
proyectos sociales y se propende por la formación de seres innovadores, creativos y 
transformadores.  Los docentes tienen la gran tarea de generar conocimiento nuevo a 
través de estudios e investigaciones sobre las prácticas evaluativas, planteando 
discusiones, involucrando la institución y los estudiantes que contribuyan a la generación 
de sujetos transformadores que impactan la sociedad y el mundo. 
Chumpitaz  (2016), realiza la investigación titulada: Cambio del conocimiento 
pedagógico sobre evaluación para el aprendizaje del profesor universitario. Efecto de un 
programa de formación continua y en línea. La presente investigación se centra en el 
proceso de cambio del conocimiento pedagógico de profesores universitarios sobre 
Evaluación para el aprendizaje en el marco de un programa de formación continua y en 
línea. Entre los principales resultados se destaca un efecto positivo del programa formativo 
en el cambio del conocimiento pedagógico del profesor. Ello se identifica a partir del paso 
de un enfoque identificado generalmente como convencional hacia otro enfoque más 
innovador. Se ha demostrado que los profesores de educación superior están generalmente 
más preocupados por el contenido de los métodos de enseñanza utilizados en el aula que 
no por las metodologías de la evaluación de los aprendizajes. 
Estrella  (2010) plantea la investigación: Instrumento para la evaluación del 




La finalidad de esta investigación fue crear un instrumento, construido según el estado del 
arte de los nuevos enfoques de Educación Estadística, del conocimiento pedagógico del 
contenido y del currículo, con validez de contenido para medir el Conocimiento 
pedagógico y el Conocimiento del contenido que posee un profesor de educación básica 
para la enseñanza de la Estadística dado el actual currículo. Una de las conclusiones a las 
que se llegó fue que, considerando la experiencia adquirida al construir ítems sobre el 
Conocimiento Pedagógico, pareciese que el ejercicio de elaboración posibilita ampliar la 
mirada del docente más allá de los contenidos, permitiéndole relacionar nociones 
asociadas a la enseñanza y al conocimiento de la relación del alumno al saber. Este juego 
de planos, del Conocimiento del Contenido y del Conocimiento Pedagógico, tiene el 
potencial de desarrollar en los profesores o estudiantes a profesor, otra mirada de reflexión 
sobre las situaciones que emergen en el aula, una mirada didáctica sobre el propio actuar 
del profesor en la tarea de enseñar un saber. 
Hernández (1994) desarrolló la tesis doctoral titulada: Conocimiento pedagógico y 
práctica educativa, un estudio de la estructura de conocimiento, a través de la técnica del 
árbol ordenado. La investigación se basó en el Conocimiento Pedagógico que poseen los 
profesores con experiencia en su profesión, tanto el que adquiere a través de los años de 
práctica, como aquel que poseen los profesores principiantes cuando terminan  sus cursos 
de formación. Se centró en la estructura proposicional que presenta el Conocimiento 
Pedagógico de los profesores acerca de los tópicos de planificación, métodos de 
enseñanza, motivación, disciplina, y evaluación. Es decir, la forma de trabajar, de actuar 
desde su experiencia. La muestra fue de 06 docentes, cuya experiencia docente fluctúa 
entre los 15 y 32 años. El objetivo de la investigación fue conocer el conocimiento 
pedagógico del profesor y su incidencia en la práctica educativa en el aula. Como 




responde a un conocimiento personal y práctico, enfocado directamente al desarrollo de la 
enseñanza, de forma práctica y a la resolución rápida y eficaz de los problemas, en cambio 
los profesores principiantes manifiestan inseguridad en la forma de actuar en sus clases, 
tanto en lo que se refiere al conocimiento pedagógico como al conocimiento de la materia 
y que se asocia a lo que recientemente ha aprendido en las aulas durante su preparación. 
Vargas (2014), presenta la investigación Prácticas evaluativas en la educación 
básica primaria en el municipio de Pereira. Se llegó a la conclusión que las prácticas 
evaluativas que se encontraron en las instituciones educativas, no han tenido la mudanza 
esperada que se ha propuesto desde los procesos de formación de formadores y desde 
inclusive la misma normativa, ya que se siguen presentando desde los sentidos y las 
prácticas evaluativas, situaciones tradicionales y hegemónicas propias de modelos 
pedagógicos o estilos de enseñanza basado en relaciones de verticalidad y de imposición 
de conocimiento. 
Zambrano (2015) presenta la investigación Prácticas evaluativas para la mejora del 
aprendizaje, un estudio contextualizado en La Unión – Chile. Llega a la conclusión que la 
manera de cambiar las prácticas evaluativas es a través de la motivación a un cambio de 
actitud docente, donde se promueva un mayor sustento teórico y conceptual sobre 
evaluación, así mismo encontró  una disonancia entre lo que los docentes manifiestan que 
evalúan y lo que realizan en las aulas. 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1 Conocimiento Pedagógico  
Definir el conocimiento pedagógico base para la enseñanza supone para Reynolds 
(1991, p.4) lo siguiente: explicar lo que hacen los profesores (tareas de enseñanza) y sus 
capacidades o habilidades, así como otras características personales y comprender lo que 




El conocimiento Pedagógico es saber educar para un tipo de sociedad, es decir, es el 
conjunto de teorías que deben dominar los docentes, las mismas que se reflejan de manera 
técnica y científicamente en sus prácticas en el aula. Actualmente la diversidad de los 
conocimientos pedagógicos que los docentes deben manejar para poner en práctica en las 
aulas se acrecienta cada vez más. Sin embargo, las instituciones de formación de docentes 
actualmente solo se centran en desarrollar el conocimiento del contenido, dejando de lado 
el conocimiento pedagógico del mismo. El aporte de este último al campo educativo se 
convierte en la clave del éxito de la formación inicial y formación continua de los 
maestros. 
Para Shulman (1987), el conocimiento pedagógico es necesario para poder enseñar. 
utilizando sus palabras: 
Un profesor sabe algo que otros no comprenden, presuntamente los alumnos. El 
profesor puede transformar la comprensión, las habilidades para desenvolverse, las 
actitudes o los valores deseados, en representaciones y acciones pedagógicas. Se trata de 
formas de expresar, exponer, escenificar o de representar ideas de otra manera, de suerte 
que los que no saben puedan llegar a saber, los que no entienden puedan comprender y 
discernir, y los inexpertos puedan convertirse en expertos. (Shulman, 1987, p.9). 
El estudio de los tipos de conocimiento que deben desarrollar los docentes en el aula 
se engloba bajo el concepto de conocimiento base, definiéndolo Wilson y Shulman (1987, 
p4) de la siguiente forma: “conjunto de conocimientos, capacidades y disposiciones que un 
profesor necesita para llevar a cabo de forma eficaz una situación de enseñanza”. Esto se 
convierte en un reto de las instituciones de educación superior, lograr que los maestros 
logren durante sus prácticas educativas demostrar el dominio del conocimiento pedagógico 
de lo que es necesario para el diseño de sesiones de aprendizaje que respondan a las 




Desarrollar estas capacidades en los diferentes espacios de aprendizaje durante la 
formación docente, les permitirá que al término de la carrera y ya en el ejercicio de la 
profesión, sean capaces de reflexionar de los procesos que realizan en las aulas, 
considerando que el aprendizaje de sus estudiantes dependerá del proceso pedagógico que 
desarrolle en las mismas, y que se verá reflejada a través de una evaluación pertinente a los 
estudiantes, que les permitirá tomar decisiones que los lleven a articular prácticas 
pedagógicas más pertinentes y acordes a las necesidades educativas del contexto en donde 
se desarrollan. 
Arroyo (2007) refiere que. el conocimiento pedagógico es siempre un conocimiento 
de tipo teórico, práctico y crítico; teórico porque es capaz de identificar fenómenos 
educativos y generar teorías y modelos educativos de acuerdo al tipo de hombre y sociedad 
que se busca; práctico  porque posibilita la aplicación de diversos recursos y estrategias 
dentro del aula que permita alcanzar los logros esperados y crítico-reflexivo porque 
permite reflexionar a partir de la práctica pedagógica con procesos de evaluación de los 
resultados en los que se relacione la teoría y práctica. 
Para Gess-Newsome y Lederman (1999), el conocimiento pedagógico del profesor 
es un tipo (de conocimiento) que incluye el conjunto de representaciones cognitivas del 
docente. Estas representaciones tienen que ver con los procesos de enseñanza, aprendizaje 
y evaluación.  
Shulman (1987) propone un modelo compuesto por dos elementos centrales: en 
primer lugar, una base del conocimiento para la enseñanza de los profesores conformado 
por siete tipos de conocimientos mínimos combinados (a saber, el conocimiento de la 
materia impartida; de los conocimientos pedagógicos generales; del conocimiento del 
currículum; del conocimiento pedagógico de la materia que se enseña; del conocimiento de 




conocimiento de los objetivos, finalidades y valores educacionales). Y, en segundo lugar, 
la identificación de las principales fuentes de adquisición de dichos conocimientos, las 
cuales son cuatro:  la formación académica de la disciplina que se enseña que permite 
comunicar a los estudiantes qué es lo esencial y qué es lo periférico; las estructuras y 
materiales didácticos que configuran los principios a la base de la enseñanza; los estudios 
académicos sobre educación que se relacionan con la comprensión de los procesos de 
escolarización, enseñanza y aprendizaje; y la sabiduría adquirida, producto de la práctica.  
De acuerdo a Gess-Newsome y Lederman (1999) se constituyen dos componentes o 
facetas importantes del conocimiento pedagógico del profesor, denominado conocimiento 
pedagógico personal y conocimiento pedagógico general.  
El conocimiento pedagógico general del profesor. 
El conocimiento pedagógico general está relacionado al quehacer de un docente en el 
aula y este se basa en el conocimiento del contenido y el conocimiento didáctico de ese 
contenido, así como también los conocimientos de pedagogía. (Reynolds, 1991, p.13) 
Para la presente investigación se profundizará el conocimiento pedagógico general 
asociado a los conocimientos de pedagogía: planificación, estrategias didácticas, recursos 
y evaluación. 
El Conocimiento pedagógico de los docentes sobre la planificación 
La planificación de las sesiones de aprendizaje que realiza todo docente se convierte 
en un desafío diario para poder alcanzar el propósito de la misma, los aprendizajes 
significativos de los estudiantes, por ello, el diseño de las mismas exige de los docentes el 
conocimiento de las necesidades de  sus estudiantes para la selección de capacidades, 
estrategias, recursos y  la evaluación  que permita alcanzar la efectividad de la 
construcción de aprendizajes en torno a conocimientos, habilidades, competencias, valores 




duda, uno de los estadios más importantes en el proceso educativo; es el primer paso para 
lograr el aprendizaje completo y eficaz de los contenidos que requieren los estudiantes. 
Planificar la enseñanza significa tomar en consideración las determinaciones legales 
(los descriptores), tomar en consideración los contenidos básicos de nuestra disciplina (las 
common places, aquello que suelen incluir los manuales de la disciplina), tomar en 
consideración el marco curricular en que se ubica la disciplina (en qué plan de estudio, en 
relación a qué perfil profesional, en qué curso, con qué duración), tomar en consideración 
nuestra propia visión de la disciplina y de su didáctica (nuestra experiencia docente y 
nuestro estilo personal), tomar en consideración las características de nuestros alumnos (su 
número, su preparación anterior, sus posibles intereses) y tomar en consideración los 
recursos disponibles. (Zabalza, 2003, p. 73) 
A través del proceso de planificación el docente traza lo que desea alcanzar con sus 
estudiantes, se pregunta que necesitan aprender y cómo aprenden, qué capacidades deben 
desarrollar y cómo evaluarán para que los resultados les permitan tomar decisiones 
oportunas.  Es por ello que la planificación educativa se convierte en la guía que utiliza el 
docente para lograr las metas trazadas en los tiempos previstos de acuerdo al currículo 
vigente. La planificación se convierte en el proceso que permite organizar y anticipar los 
elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, considera el 
tiempo, las estrategias, los recursos, los espacios educativos, y la evaluación. Es 
importante que luego de la ejecución de estos procesos los docentes consideren espacios 
periódicos de reflexión personal de la labor realizada en aula, y a nivel de institución 
educativa la programación de reuniones colegiadas que permitan revisar cómo están 
planificando el logro de los aprendizajes y  los resultados que están obteniendo. Sin 
embargo, pareciera existir un abismo significativo entre lo planteado como ideal y lo 




cuanto a la transformación de la práctica pedagógica” (p.34), porque existen docentes 
reacios al cambio y a la práctica del proceso de la planificación. 
El Conocimiento pedagógico de los docentes sobre las estrategias de enseñanza 
Las estrategias de enseñanza se conciben como los procedimientos utilizados por los 
docentes para promover aprendizajes significativos, implican actividades conscientes y 
orientadas a un fin. Parra, M. (2003). Las estrategias de enseñanza que utilizan los 
docentes deben estar de la mano con las necesidades de aprendizaje y capacidades que se 
desean desarrollar, si bien es cierto en el mercado existen un sin número de estrategias 
estas deberán ser adaptadas al tipo de estudiantes a las cuales está dirigida, con la finalidad 
de lograr los propósitos propuestos. 
Según Londoño, P. y Calvacha, J. (2010). El alumno es el sujeto-agente del proceso 
de aprendizaje, con la mediación del maestro o enseñante, sujeto-agente de la acción, 
quien con competencias tanto en el dominio epistemológico de la profesión, objeto de 
enseñanza-aprendizaje, como en el conocimiento y uso de estrategias didácticas, hace que 
su actuación sea placentera y de significancia para quien se quiere enseñar.  El maestro se 
convierte en un facilitador y orientador del aprendizaje, es el responsables de guiar, 
asesorar y motivar al estudiante a través de una serie de actividades diversas e interesantes 
que permitan desarrollar en el estudiante el interés por su aprendizaje, debe considerar para 
ello las necesidades de los alumnos, las capacidades a desarrollar, las metas esperadas por 
la escuela, los recursos que posee la escuela etc. como lo dijera Ortega y Gasset, "Enseñar 
no es transmitir ideas a otro, sino favorecer que el otro las descubra". 
Parra, M. (2003) señala que las estrategias utilizadas deben reunir las siguientes 
características: 
- Ser funcionales y significativas, que lleven a incrementar el rendimiento en las tareas 




- La instrucción debe demostrar que estrategias pueden ser utilizadas, cómo pueden 
aplicarse y cuándo aplicar estrategias y su transferencia a otras situaciones. 
- Los estudiantes deben creer que las estrategias son útiles y necesarias. 
- Debe haber una conexión entre la estrategia enseñada y las percepciones del estudiante 
sobre el contexto de la tarea. 
- Una instrucción eficaz y con éxito genera confianza y creencias autoeficiencia. 
- La instrucción debe ser directa, informativa y explicativa. 
- La responsabilidad para generar, aplicar y controlar estrategias eficaces es transferida 
del instructor al estudiante. 
- Los materiales instruccionales deben ser claros, bien elaborados y agradables. 
Así mismo, señala que deben reunir las siguientes características: 
- Su aplicación no es automática sino controlada. 
- Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. 
- Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples que son las técnicas 
de aprendizaje, las destrezas o habilidades. 
El maestro de hoy debe estar preparado para diseñar estrategias que ofrezcan a los 
estudiantes situaciones motivadoras, que desarrollen el pensamiento crítico y reflexivo, 
que apunten a un desarrollo autónomo del estudiante en el logro de sus capacidades. Estas 
estrategias deben priorizar el trabajo colaborativo, que favorezcan el diálogo reflexivo y la 
comunicación asertiva. El maestro debe ser capaz de reconocer en el medio los materiales 
y recursos necesarios para hacer más atractivas sus sesiones de clase,  ser capaz de dar 
información y comunicar contenidos teóricos y técnicos con claridad y precisión, para que 
el estudiante logre un aprendizaje significativo, sin dejar de lado el desarrollo de las 
actitudes. Las estrategias utilizadas por los maestros deben lograr que el estudiante  




sistemática. Según Hernández, Maquilón y Monroy (2012), los enfoques de enseñanza 
surgen como parte del estudio sobre cómo actúan y cómo perciben los profesores lo que 
hacen en el aula. 
El profesor es el responsable del proceso educativo, es quién debe brindar las 
condiciones necesarias para que el estudiante logre los aprendizajes esperados, a partir de 
la relación que pueda hacer entre el tiempo, los saberes, las estrategias, técnicas y 
evaluación. Considerando lo anteriormente descrito, es aquí donde las estrategias 
utilizadas por el docente podrán estar orientadas a una trasmisión de conocimientos o al 
desarrollo de las opiniones, investigación, reflexión y criticidad de los estudiantes.  
En el acto de enseñar, el maestro demuestra su "saber", su "saber hacer" y su "ser", 
como un profesional que pretende la enseñanza eficaz y el aprendizaje significativo 
garantizado por el desarrollo de competencias generadoras de nuevos aprendizajes, de 
nuevos procesos metacognitivos y de autorregulación, de aprendizajes autónomos, todo 
como posibilidades para interactuar y actuar en la sociedad del conocimiento. (Londoño, 
2010, p. 22) 
Considerando lo anteriormente descrito podemos decir que las estrategias deben 
llevar al estudiante a comprender y aplicar el conocimiento y no solo desarrollar la 
memoria, debe ser capaz de resolver problemas utilizando un pensamiento crítico, 
reflexivo y creativo. 
La planificación de la estrategias de enseñanza dependen de los estilos pedagógicos 
de los docentes, estrategias que van dirigidas al desarrollo de actividades propuestas por el 
maestro, estrategias que apuntan a la solución de algún problema, a la investigación en 
aula o en el campo, a la construcción de algún prototipo, a desarrollar las habilidades 





Es importante también considerar que los estilos de enseñanza de los docentes van 
de la mano con la preparación que este haya tenido durante su formación, muchos de ellos 
repiten en las aulas, la forma de enseñanza con la que aprendieron como estudiantes. Sin 
embargo, existen muchos docentes que a pesar de su formación tradicional han optado por 
la aplicación de estrategias basadas en determinadas teorías de la enseñanza (instruccional 
ecléctica con Albert Bandura, instruccional sistémica con Robert Gagné, aprendizaje 
significativo con David P. Ausubel, o como las clasifican otros: tradicional, tecnológica, 
interpretativa, activa, emancipadora).  
Por tanto, las estrategias didácticas que el maestro desarrolla en el aula dependen de 
las experiencias pedagógica que haya tenido a lo largo de su formación, de la concepción 
de educación, del modelo pedagógico, la concepción de currículo, las teorías de 
aprendizaje, la concepción de evaluación,  además de los supuestos que pueda tener sobre 
las formas de conocer la realidad y maneras de acercarse al conocimiento, recrearlo y 
producirlo. 
En relación a lo descrito anteriormente nos preguntamos ¿hay relación entre las 
estrategias de enseñanza y la evaluación?. Podríamos decir que antes el docente muchas 
veces enseñaba lo que evaluaba, y que los estudiantes ya estaban automatizados a aprender 
aquello que estaban seguros que se les evaluaría y cómo los evaluarían, convirtiéndose en 
una repetición del conocimiento, y dejando la prioridad de aprender por la de aprobar.  
Desde hace tiempo el término evaluación estuvo relacionado y a veces reducido a las 
funciones de: calificar, acreditar, medir, controlar, comprobar y promover a los alumnos. 
Con el avance del conocimiento pedagógico la evaluación se constituyó como una 
dimensión compleja 2 Cols Estela (…) p. 92 de la enseñanza que se analiza desde diversos 
puntos de vista, generando distintos enfoques teóricos sobre su concepto, funciones y 




de manera que el uso oportuno de la misma contribuye a la mejora de la calidad de los 
procesos de enseñanza aprendizaje, mejorando la planificación de las estrategias que 
conlleven a la mejora de los aprendizajes. A esta evaluación Pérez Gómez la denomina 
evaluación formativa, debido a que permite al docente reflexionar sobre su enseñanza y a 
los alumnos sobre su propio proceso de aprendizaje a través de diferentes instrumentos 
(formales e informales). 
Durante la planificación de las sesiones de clase es necesario tener en cuenta las 
estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza. 
Frida Díaz Barriga (2010), menciona que las estrategias de enseñanza pueden 
aplicarse antes, durante o después del tema tratado. Así mismo las clasifica en: 
- Estrategias preinstruccionales, son aquellas que utiliza el docente para dar inicio a sus 
sesiones de aprendizaje, para ello se utiliza la presentación de los objetivos o 
aprendizajes esperados y se les indica a los estudiantes, la ruta que se seguirá para 
alcanzarlos. Así mismo, se utilizan los organizadores previos en la cual se desarrolla qué 
aprendizajes se esperan alcanzar y cómo el estudiante será participe de su aprendizaje. 
- Las estrategias coninstruccionales apoyan el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, 
permiten que los estudiantes puedan detecta las ideas centrales del contenido 
desarrollado, desarrollan las capacidades propuestas, permiten la organización del 
aprendizaje del estudiante, así como la relación y aplicación en la resolución de 
problemas. Aquí pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, redes 
semánticas, mapas conceptuales, analogías y preguntas intercaladas. 
- Las estrategias posinstruccionales se desarrollan al término de las sesiones de 
aprendizaje, permiten afianzar el desarrollo de lo trabajado, le permite al estudiante tener 




metacognitivos de su aprendizaje. Las estrategias posinstruccionales más reconocidas 
son: preguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas o mapas conceptuales. 
Por otro lado cuando las estrategias son utilizadas por los estudiantes para su proceso 
de aprendizaje se denominan estrategias de aprendizaje. De acuerdo con Guillermo Michel 
(2008), el alumno debe formularse una serie de preguntas como: 
¿Qué pretendo? 
¿Qué quiero aprender?, ¿Para qué?, ¿Por qué? 
¿Qué formas de actuar, de pensar y de sentir voy a obtener como resultado de mis 
experiencias?, ¿A dónde quiero llegar? 
¿Cómo voy a lograr lo que quiero?, ¿Cuándo?, ¿En qué momento? 
A continuación se presentan cinco tipos de estrategias de aprendizaje: 
- Estrategias de ensayo: son aquellas que permiten al estudiante interiorizar los contenidos 
por repetición activa, para lo cual, pueden utilizar reglas mnemotécnicas, transcribir el 
material, tomar notas literales, subrayar, repetir, etc. 
- Estrategias de elaboración: son aquellas que implican hacer conexiones entre lo nuevo y 
lo ya adquirido, por ejemplo: resumir, elaborar analogías, responder preguntas, descripción 
de la información. 
- Estrategias de organización: permite que el estudiante pueda agrupar la información de 
manera que le facilite el aprendizaje, es capaz de elaborar relaciones y jerarquías, para se 
utilizan los organizadores visuales, los resúmenes. 
- Estrategias de control de la comprensión: estas estrategias permiten que el estudiante sea 
consciente de su proceso de aprendizaje a través de la metacognición: la planificación, la 




- Estrategias de apoyo o afectivas: son aquellas que el estudiante utiliza para mantener el 
interés y motivación por la tarea asignada, así mismo las que pone en marcha cuando se 
encuentra en procesos de estrés o ansiedad.  
El Conocimiento pedagógico de los docentes sobre Recursos Didácticos 
El conocimiento que deben tener los maestros de la utilización de diversos materiales 
y recursos didácticos para lograr que los estudiantes mejoren su recepción y participación 
en el aula, es fundamental para poder convertir el espacio de aprendizaje en un lugar más 
propicio para aprender. Los recursos didácticos en el desarrollo de una sesión son 
importantes, sin embargo estos deben estar integrados a las estrategias de aprendizaje 
diseñadas durante el proceso de planificación. Según Díaz (1996) los recursos y materiales 
didácticos son todo el conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesor utiliza, o 
puede utilizar, como soporte, complemento o ayuda en su tarea docente. 
Desde este punto de vista el para el conocimiento pedagógico de los recursos 
didácticos debemos partir de lo siguiente, según Bravo (2004):  
1. Conocer los recursos didácticos y ser capaces de interpretar y manejar sus códigos de 
comunicación, es decir, cada recurso está diseñado con un conjunto de símbolos que 
pretenden trasmitir información entre el emisor y receptor, el docente debe estar 
preparado para comprender los mismos, así como las posibilidades de su utilización en 
diferentes contextos, dentro de una organización formal como libros de texto, ensayos, 
reportes, entre otros, hasta aquellos que se caracterizan por un lenguaje audiovisual 
como fotografías impresas, diapositiva, una pantalla de una presentación, un vídeo o un 
multimedia, así como los que están diseñados para la participación directa de los 





2. Saber utilizarlos, es decir, conocer cómo funcionan de manera técnica, o cómo puedo 
diversificar su uso en otros contextos distintos para el que fue creado, esto supone el 
manejo de equipos, aparatos, software así como el uso de las fotografías, transparencias, 
maquetas, etc. cada uno de ellos con un propósito.  
3.  Saber aplicarlos a la situación de aprendizaje concreta que quiere poner en marcha. Es 
decir el recurso debe acompañar la aplicación de una estrategia, que responda a las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes, a logro de capacidades, a las metas 
institucionales, etc. Es decir los recursos didácticos deben permitir fortalecer el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Por tanto, el empleo de recursos didácticos durante el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje tienen una doble finalidad: por un lado, mejorar el aprendizaje y por otro, crear 
condiciones para que profesores y estudiantes interactúen dentro de un clima favorable de 
comunicación y desarrollo autónomo.  
De manera más concreta y bajo una perspectiva amplia, según Díaz, L.(2006) se 
puede decir que los diferentes materiales y recursos didácticos deben cumplir 
principalmente con las siguientes funciones:  
 Función motivadora 
 Función estructuradora  
 Función estrictamente didáctica 
 Función de soporte al profesor 
Para Bravo (2004) la tipología que va a permitir clasificar y seleccionar los recursos 
que intervienen en el diseño formativo es la siguiente:  
A) Medios de apoyo a la exposición oral, donde se incluyen los medios tradicionales y de 
carácter fundamentalmente visual:  




 Transparencias para retroproyector.  
 El Cartel.  
 Diapositivas en formato fotoquímico y digital.  
 Vídeo de baja elaboración como apoyo a la clase presencial.  
 Sistemas de presentación con ordenador.  
 La pizarra digital.  
B) Medios de sustitución o refuerzo de la acción del profesor, es decir, aquellos medios 
potentes desde el punto de vista expresivo que son capaces de transmitir un contenido 
completo y no se emplean conjuntamente con la acción del docente.  
 Libros y apuntes  
 Vídeo educativo,  
 Sistemas multimedia 
C) Medios de información continua y a distancia, mediante el empleo de las tecnologías 
telemáticas que permiten ofrecer al alumno una información permanente y actualizada 
sobre cualquier aspecto de la asignatura. Entre estos medios incluimos:  
 Páginas Web 
 Correo electrónico 
 Charla electrónica o chat  
Por otro lado Reyes (2007) tipifica los recursos didácticos en función de dos criterios:  
A) El tipo de medio que se utiliza:  
 Recursos visuales: materiales impresos, material visual no proyectado y material visual 
proyectado.  
 Recursos audibles o Recursos audiovisuales: material proyectado y material no 
proyectado.  




 Recursos electrónicos.   
B) El uso didáctico de la información que proporciona a los estudiantes:  
 Recursos para la transmisión de la información: transmiten información sobre los 
contenidos a estudiar.  
 Recursos para la interacción: fomentan el aprendizaje cooperativo entre los estudiantes 
para manejar información, elaborar contenidos o realizar trabajos y tareas.   
Así mismo,  Blázquez (1994) propone la siguiente clasificación: 
 Recursos experienciales directos: plantas, animales, instalaciones urbanas, agrícolas, de 
servicios, etc. 
 Recursos estructurales o propios del ámbito escolar: biblioteca, laboratorio, gimnasio, 
laboratorio de idiomas, etc. 
 Recursos simbólicos: textos, libros, mapas, informática, hipermedia, medios 
audiovisuales, etc. 
El conocimiento pedagógico de los docentes sobre la evaluación del aprendizaje  
Cuando el docente revisa de forma crítica la forma como evalúa a sus estudiantes, 
será capaz de cuestionarse sobre la eficiencia de la metodología y estrategias que utiliza 
para generar aprendizaje en sus estudiantes. Si hacemos memoria, podemos decir que las 
reformas educativas aplicadas en nuestro país, no han sido enfáticas en las propuestas 
evaluativas, el interés de las mismas han recaído sobre las estrategias y los recursos 
didácticos y su relación con los aprendizajes a lograr, sin embargo los proceso evaluativos 
siempre quedaron relegados, convirtiéndose en un tema recurrente en el debate didáctico 
contemporáneo, y que han dado origen a amplias discusiones entre los distintos actores de 
la comunidad educativa. Hoy en día es fundamental que el docente tenga un vasto 




estrategias metodológicas que apliquen en el aula, deben tener claro, la finalidad, los 
momentos de evaluar, las técnicas, el diseño de instrumentos y el uso de los resultados.  
Guzmán, J. (2010) manifiesta que hay muchas definiciones de lo que es la 
evaluación de los aprendizajes; por ejemplo, autores como Stufflebeam y Shinkfield 
(1989) la conciben como un proceso mediante el cual se identifica, obtiene y provee 
información útil y descriptiva acerca del valor y mérito de las metas educativas. 
Comprende tanto la planeación como la puesta en práctica y, sobre todo, la verificación del 
impacto de determinadas estrategias de enseñanza.  
Lo señalado anteriormente nos lleva a mencionar que el éxito de la planificación de 
una sesión de aprendizaje depende además de las estrategias y recursos que se trabajen, de 
una evaluación de acuerdo a lo que se espera alcanzar del estudiante, un error en las 
estrategias evaluativas puede desvirtuar el verdadero sentido para la que fue diseñada.  Por 
tanto, no sólo se debe considerar a la evaluación como un proceso sistemático de recojo y 
análisis de información para la toma de decisiones, sino  como un proceso que permita 
retroalimentar  los procesos didácticos que se han desarrollado en clase de manera 
continua, convirtiéndose en un proceso que va más allá del desarrollo automatizado del 
mismo, que se convierta en una cultura que permita reflexionar sobre la práctica educativa 
diaria y la mejora de la misma en función de ese proceso crítico de reflexión.  
El conocimiento pedagógico personal del profesor 
Cuando nos referimos al conocimiento pedagógico personal del docente este está 
compuesto de las creencias y percepciones personales que han desarrollado a lo largo de su 







El conocimiento pedagógico relacionado con las creencias y percepciones personales 
Para Arancibia (2012), las creencias son ideas producto de la fe y la subjetividad; 
verdades que no requieren comprobarse ni demostrarse, por lo cual, no hay criterios 
objetivos para evaluarlas o juzgarlas. Por otro lado, Vargas (1994) define a la percepción 
como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 
interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones 
obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre 
los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización.   
Muchos estudios han demostrado que las creencias que poseen los profesores y que 
ponen de manifiesto en su práctica docente, no son producto de los que han aprendido en 
las aulas como futuros docentes, sino que responden en ellas reproduciendo el modelo que 
recibieron cuando ellos fueron estudiantes. Por ello, erradicar las creencias de un docente 
en su práctica pedagógica parte porque primero deben reconocer que son creencias y su 
actuar no responde a ningún marco teórico. 
En esa línea, Pajares (1992) sostiene que las creencias de los profesores sobre los 
aspectos pedagógicos de la enseñanza son conocimientos subjetivos, poco elaborados, y 
generados a nivel particular por cada individuo para explicar y justificar muchas de las 
decisiones o actuaciones personales y profesionales vividas.   
Es preciso señalar que aunque las creencias se resisten al cambio, estas pueden ser 
desterradas de las prácticas educativas de los maestros, van a depender de las influencias 
del contexto social del cual el individuo participa y del reconocimiento critico reflexivo 
que las poseen. 
El conocimiento pedagógico personal relacionado con la práctica educativa  
Para Meijer, Zanting y Verloop (2002), el conocimiento práctico del profesor puede 




comprensión de la complejidad de su conocimiento práctico, y cómo este se relaciona con 
la enseñanza práctica y c) animar al profesor a reflexionar y elaborar sobre el desarrollo de 
su propio conocimiento práctico. 
Sin embargo también, se puede afirmar que la práctica educativa del profesor es la 
fuente de sus creencias y percepciones, que se instalan como parte de su conocimiento 
personal de naturaleza implícita. Es por ello, que como veremos a continuación.  
Este concepto alude a la necesidad de trabajar directamente con los profesores en 
todos los aspectos que tienen que ver con la vida en las aulas, fuera de ellas y en sus vidas 
personales (Connelly, Clandinin & He, 1997).  
Clarck y Lampert (1986) resaltan que este tipo de conocimiento práctico de los 
profesores provee un complejo y real cuadro de los aspectos cognitivos de la enseñanza. 
Un aporte especialmente importante al respecto, se refiere a que este tipo de conocimiento 
permite que el profesor pueda acceder y capturar su conocimiento tácito.       
2.2.2 Prácticas Evaluativas 
Podemos mencionar que existe una importante relación entre el conocimiento 
pedagógico y la práctica evaluativa educativa del profesor, muchos estudios señalan que la 
práctica evaluativa del docente parte de las creencias y percepciones que se  como parte de 
su conocimiento personal de naturaleza implícita. Este concepto alude a la necesidad de 
trabajar directamente con los profesores en todos los aspectos que tienen que ver con la 
vida en las aulas, fuera de ellas y en sus vidas personales (Connelly, Clandinin & He, 
1997).  
Para este apartado es necesario que podamos definir los diferentes conceptos de 
evaluación que plantean los autores, con el propósito de comprender la práctica evaluativa 





Definición de evaluación  
La evaluación es un concepto polisémico, dado que se emplea en diversos campos, 
Es un proceso complejo orientado a recoger evidencias respecto al aprendizaje de los 
alumnos de manera sistémica para emitir juicios en pos de un mejoramiento de la 
enseñanza como del aprendizaje. (Mateo 2000). Por tanto, es fundamental que el docente 
domine el conocimiento relacionado a la evaluación de manera teórica y práctica para que 
le permita tomar decisiones asertivas. 
En este sentido autores como Santos (1996), Castillo y Cabrerizo (2003) y Martinez 
(2008) las definen como: 
1. Proceso sistemático de recogida de información continua que permite tomar decisiones 
adecuadas para continuar con la actividad educativa 
2. Función característica del profesor, que consiste en una actividad de reflexión sobre la 
enseñanza. 
3. Un proceso de obtención de información que permite formular juicios y tomar 
decisiones. 
Considerando lo anterior, la evaluación se convierte en una herramienta que le 
permite al docente reflexionar sobre su práctica educativa, dado que la información que 
recoge le servirá para emitir juicios de valor en torno a si está logrando o no los 
aprendizajes esperados y de acuerdo a ello tomar decisiones oportunas que le permitan 
lograr calidad de los aprendizajes.  
El Minedu (2010) nos señala que: 
La evaluación es un proceso participativo, reflexivo, crítico formativo e integral, 
basado esencialmente en el desempeño, de aportación de evidencias o productos. La 
evaluación tiene como finalidad obtener información válida y confiable sobre los logros de 




encaminadas a mejorar dicho proceso. La evaluación del desempeño debe realizarse 
teniendo en cuenta los criterios de desempeño e indicadores, a través de diversas técnicas e 
instrumentos enmarcados dentro del enfoque de evaluación auténtica y el modelo de 
alineamiento constructivo. (Minedu, 2010, p. 7) 
Se considera el enfoque de evaluación auténtica desde la concepción concepción 
constructivista del aprender, se sustenta en la base teórica del aprendizaje significativo de 
Ausubel, en la perspectiva cognoscitiva de Novak y en la práctica reflexiva de Schon. Se 
evalúa las competencias y desempeños de los estudiantes durante el proceso de 
aprendizaje, a través de las diversas situaciones de aprendizaje del mundo real y problemas 
significativos de naturaleza compleja. (Minedu 2010). 
Por ello, garantizar que los estudiantes reciban una educación de calidad, parte de 
tener en cuenta que la evaluación debe reflejar lo que el estudiante ha aprendido en 
relación a lo esperado y las estrategias de aprendizaje y de evaluación que se utilicen estén 
acorde a lo planificado y resultados a alcanzar. 
La educación es un deber, y que el docente debe planificar actividades evaluativas 
desafiantes para los estudiantes, y favorecer al docente para instalar innovaciones 
educativas. Murillo y Román (2009). Esto permitirá al docente aplicar múltiples opciones 
evaluativas, que le permita identificar qué y cómo está aprendiendo su estudiante, con la 
finalidad de aplicar nuevas estrategias para que logren los aprendizajes esperados, este 
proceso contribuirá a que el docente se convierta en un personaje crítico y reflexivo de su 
práctica pedagógica. 
Zambrano, A. (2014) en su tesis doctoral sobre prácticas evaluativas para mejorar el 
aprendizaje,  señala que en las actuales tendencias en evaluación, destacan algunos puntos 




1. La evaluación debe permitir definir acciones de enseñanza necesarias para que cada 
alumno y grupo logren sus objetivos de aprendizaje (shepard,2008; Murillo y Roman, 
2009) 
2. La evaluación debe ser parte del contenido curricular de aprendizaje, es decir, que el 
alumno aprenda a evaluar desde una perspectiva objetiva y válida, conociendo diversas 
estrategias que permitan adaptar diversas situaciones de aprendizaje (Bordas y Cabrera, 
2001) 
3. Es necesario realizar evaluaciones que estimulen todas las habilidades metacognitivas 
para que el alumno tome conciencia de su propio proceso de aprendizaje. A fin de esto, 
el docente planteará nuevas estrategias evaluativas en el aula, facilitando habilidades de 
autoconocimiento y autorregulación (Bordas y Cabrera, 2001). 
4. La secuencia de la formación continua que deben tener los docentes, debe incluir una 
frecuencia en la formación para el aprendizaje de evaluación, dándole herramientas 
necesarias para los procesos de autoevaluación y saber evaluar (Bordas y Cabrera, 
2001). 
Finalmente podemos decir que cuando nos referimos a la evaluación hay 
coincidencias que señalan que este proceso consiste en la verificación del logro de los 
aprendizajes para la toma de decisiones para mejorar la enseñanza. 
Para resaltar sus funciones y componentes, McMillan (2001) ha planteado que la 
evaluación de los aprendizajes escolares está compuesta por: propósito, medición, 





Figura 1. Fases de la evaluación 
Es fundamental que las escuelas verifiquen la efectividad del trabajo que vienen 
desempeñando en la práctica docente los responsable de la educación de un grupo de 
estudiantes, este conjunto de valoraciones de la actividad en el aula y en la Institución 
educativa constituye un elemento imprescindible para mejorar paulatinamente los procesos 
educativos y responde a las dimensiones relacionadas con la planificación de la 
evaluación, de las estrategias evaluativas, el uso de los instrumentos de evaluación así 
como el uso de los resultados del proceso evaluativo (Ramos, 2008). 
Planificación de la Evaluación 
Es un proceso de toma de decisiones anticipadas a través del cual se describen los 
momentos, acciones y estrategias que se utilizarán para los procesos de evaluación. 
La calidad de la enseñanza no depende tanto de lo que el profesor “sabe” como de lo 
que “planifica” como objetivos de la materia en función de las necesidades y posibilidades 
de sus alumnos y lo que “hace” para ofrecer a todos los estudiantes oportunidades para el 
aprendizaje. (Yániz, 2006, p. 18) 
El éxito del proceso evaluativo requiere de una planificación rigurosa para poder 
recoger información válida y fiable, la misma que permitirá plantear los juicios de valor 
necesarios de acuerdo a lo que se espera que logren los estudiantes, y tomar las decisiones 




La planificación de la evaluación debe considerar que se desea evaluar, los 
momentos en los que se aplicará la evaluación, las estrategias e instrumentos que se 
aplicarán para recoger la información y  el tiempo que involucra el proceso.  
La planificación, constituye un factor fundamental de calidad de la acción docente 
del profesor universitario y es necesario entenderla como una competencia altamente 
especializada que tiene que poseer el profesor y que exige un esfuerzo notable. (Rodríguez, 
2004, citado en García y Morillas, 2011, p. 114) 
Al respecto, Manitoba Education, Citizenship and Youth (2006) señala que 
planificación de la evaluación en el aula está en relación al propósito y en alineación con el 
plan de estudios y la enseñanza. El plan de estudios, la evaluación, la enseñanza y el 
aprendizaje están interconectados e interactúan en un proceso cíclico y repetitivo a veces 
(pero no siempre).  
Yaniz y Villardón (2006, p. 91) plantean un modelo de proceso de evaluación en el 
cual las cuatro primeras fases corresponden a la planificación de la evaluación. A 
continuación se describen cada una de ellas:  
- Determinar qué se va a evaluar y para qué. En esta fase el docente debe considerar las 
competencias, capacidades que desea desarrollar en sus estudiantes, y cómo las medirá a 
través de los indicadores de evaluación.    
- Identificar la información necesaria. En esta fase el docente debe tener claro que tipo de 
información, capacidades, habilidades o destrezas evidenciaran el logro de las metas 
propuestas.   
- Decidir cuándo y cómo obtener la información necesaria. En esta fase el docente tiene 
que definir en qué momento es oportuno recoger la información, para ello planteará las 
estrategias que tendrá en cuenta en su aplicación. Castillo y Cabrerizo (2010, p. 121) 




enseñanza, estableciéndose así una adecuada sincronía y sintonía entre la enseñanza, la 
evaluación y el aprendizaje. 
- Elaborar o seleccionar instrumentos de recogida de información. En esta fase el docente 
selecciona las técnicas de evaluación más propicias para recoger la información necesaria, 
diseña los instrumentos de evaluación que se utilizarán para recoger y analizar la 
información.  
Estrategias para la evaluación de los aprendizajes  
Es un proceso de valoración realizado sistemáticamente de los aprendizajes de 
conocimientos, habilidades y actitudes que presentan los alumnos en correspondencia con 
los propósitos determinados en el plan y programas educativos. Las estrategias de 
evaluación son el “conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para 
valorar el aprendizaje del alumno” (Díaz Barriga y Hernández, 2006). 
Recogiendo las ideas expresadas se infiere que es preciso utilizar estrategias en que 
el alumnado:  
- Se sienta agente activo de su proceso evaluativo. 
- Aprenda a evaluar sus aprendizajes a través de la autoevaluación. 
- Participe de la evaluación de sus pares, en el aula a través de la coevaluación.  
Bordas y Barrios (2002) señalan las estrategias para asegurar la validez de la 
evaluación desde la perspectiva del docente y el estudiante:  
Etapas en el diseño de 
la estrategia 
evaluativa 
En la perspectiva  
del profesor 
En la perspectiva  
del estudiante 
Identificación de los 
objetivos de la 
evaluación 
 Unir  las  metas  con 
 objetivos   y  contenidos 
curriculares importantes, con  
procesos transferibles y/o 
fundamentales, y con 
destrezas. 
 Crear enunciados claros y sin 
 ambigüedades sobre los 
objetivos. 
 Conocer los objetivos 
curriculares   genéricos  y 
específicos básicos. 
 Capacidad de comprender y 
 definir objetivos de 
aprendizajes objetivos 
subjetivos,  académico no. 
 Saber identificar y definir 




 Identificar objetivos de 





 Crear     descripciones   
de    tareas    totalmente 
desarrolladas. 
 Comparar descripciones de 
tareas y metas 
 Comprender   los        
aspectos   de evaluativos en 
determinadas tareas. 
 Detectar la concordancia 
descripción- objetivos 




 Comparar    criterios    con   
 metas    y    teorías 
subyacentes de aprendizaje 
curricular. 
 Asegurar que los criterios 
reflejan metas que se pueden 
enseñar-aprender 
 Asegurar que los criterios no  
 favorecen   a determinados   
 sujetos (sexo, etnia, entorno 
lingüístico…) 
 Proyectar,   en   casos  
 concretos,    criterios   de 
valoración razonados y 
fundamentados. 
 Asegurar que los criterios, 
puedan proyectarse en 
aprendizajes (directos i/o 
indirectos). 
 Asegurar que los criterios 
 implican  la dimensión 
comprensiva y multicultural. 
 
Rendimiento, 
producto, procesos y 
calificación 
 En    el    aula:   
 calificar   temas/dimensiones 
parecidas 
 Formar en calificación, en el 
control.  
 Documentar los varios tipos 
de fiablidad (entre 
calificadores, según temas, 
contexto…) 
 Asegurar niveles mínimos de 
fiabilidad. 
 Calificar individualmente y 
comparativamente un 
aprendizaje. 
 Reflexionar  objetivamente 
 sobre  el  proceso  de 
aprendizaje y los resultados. 
 Proyección   de   una       
evaluación    adaptativa   y 
polivalente. 
 Considerar  niveles  mínimos 
 de   fiabilidad  con diferentes 
estrategias. 
Impacto de la 
evalaución 
 Limitar la inferencia basada 
en calificaciones al uso para el 
que fue diseñada la evaluación 
 Buscar evidencias 
 Comprobar   inferencias  
 con    otro   tipo   de 
información, otras 
calificaciones, otros trabajos 
del alumno/a, observaciones… 
 No  tomar una decisión 
 importante basada sólo en una 
calificación. 
 Detectar el impacto de las 
técnicas de evaluación que se 
utilizan. 
 Utilizar     heterogeneidad    
 de      técnicas     con 
propiedad. 
 Realizar comparaciones 
considerando contextos e 
individualidades. 
 Tomar decisiones en base a 
diferentes resultados 





Uso de las técnicas e Instrumentos de evaluación  
Los instrumentos y las técnicas de evaluación se convierten en herramientas que 
utilizada el docente para poder evidenciar el logro de los aprendizajes y competencias de 
sus estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Los mismos que deben 
responder a las características de los estudiantes, lo que se quiere lograr, las condiciones, el 
tiempo y el manejo técnico del evaluador. 
Las técnicas se convierten en el conjunto de procedimientos y actividades que utiliza 
el docente para poder recoger la información que necesita para demostrar el aprendizaje de 
sus estudiantes con el fin de poder valorarlos y tomar decisiones oportunas. En cambio los 
instrumentos son las herramientas que se diseñan con el propósito de obtener la 
información que requiero de manera válida y confiable. Cada técnica  e instrumento debe 
utilizarse de acuerdo con propósitos definidos, integrarse en lo posible a las actividades de 
aprendizaje coincidiendo con los momentos más adecuados en los que se puede captar lo 
aprendido de manera casi natural, reunir los requisitos técnicos, (validez, confiabilidad, 
objetividad) y recabar datos que se articulen y permitan concluir sobre el aprendizaje 
logrado. (Pineda, 2003, p. 27).   
Con ayudad de las técnicas e instrumentos el docente obtendrá la información 
requerida, ya sea cualitativa o cuantitativa y para ello deberá seleccionar adecuadamente 
los que debe aplicar para evidenciar que los estudiantes han logrado lo que se propuso 
durante el proceso de planificación del aprendizaje. 
Existen en la amplia bibliografía sobre técnicas e instrumentos muchas 
clasificaciones al respecto, a continuación se presentan algunas que considero son las más 
utilizadas durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje: 
-  La observación: que considera instrumentos como el anecdotario, la lista de cotejo, 




- La entrevista: para ello deberá construir una guía de entrevista como instrumento. 
- El cuestionario: que incluye instrumentos como cuestionarios, pruebas escritas, pruebas 
orales. 
- La encuesta: considera como instrumento la guía de encuesta. 
- El análisis de contenido: considera instrumentos como rúbricas, listas de cotejo, guías 
de análisis de contenido. 
- Grupos focales: que considera la guía de desarrollo de grupo focal. 
Eisner (1993) plantea algunos principios para entender mejor el proceso de 
evaluación y selección de instrumentos. Para él, la evaluación debe: 
- Reflejar las necesidades del mundo real, aumentando las habilidades de resolución de 
problemas y de construcción de significado. 
- Mostrar cómo los estudiantes resuelven problemas y no solamente atender al producto 
final de una tarea, ya que el razonamiento determine la habilidad para transferir 
aprendizaje. 
- Reflejar los valores de la comunidad intelectual. 
- No debe ser limitada a ejecución individual ya que la vida requiere de la habilidad de 
trabajo en equipo. 
- Permitir contar con más de una manera de hacer las cosas, ya que las situaciones de la 
vida real raramente tienen solamente una alternativa correcta. 
- Promover la transferencia presentan de tareas que requieran que se use inteligentemente 
las herramientas de aprendizaje. Requerir que los estudiantes comprendan el todo, no 
sólo las partes. 






Uso de los resultados de la evaluación.  
Se considera el uso de los resultados como el empleo de la información obtenida en 
los procesos de medición de los logros parciales o totales de los objetivos de enseñanza y 
aprendizaje. 
Desde esta perspectiva, es preciso ampliar la noción de qué son los “resultados” de la 
evaluación. Los “resultados” de la evaluación educativa no son lo mismo que los 
resultados de la labor educativa, es decir, los datos sobre derivados de las mediciones de 
logros educativos. Los “resultados” –o productos– de la evaluación deberían incluir una 
visión y una valoración del conjunto de la situación educativa, así como el análisis de los 
procesos que tienen lugar en el sistema educativo y que están en la base de sus logros e 
insuficiencias. (Ravela, P. 2008, p 84) 
La mayoría de los docentes normalmente solo se quedan en la fase de la recolección 
de la información, sin embargo, lo más importante del proceso de evaluación que es el uso 
de la información la dejan de lado, es decir no toman decisiones sobre los resultados, solo 
los plasman en reportes para los padres de familia, dejando de lado el juicio de valor y la 
toma de decisiones para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes y ayudarlos en el logro 
de aprendizajes significativos.  
La toma de decisiones del proceso evaluativo, debe involucrar también a los  estudiantes 
de manera que estos se den cuenta de lo que necesitan mejorar para lograr sus metas de 
aprendizaje, de manera que se formará un inomio entre lo que le maestro debe alcanzar 
con los estudiantes y lo que los alumnos deben lograr como meta. 
Guía para el uso de los resultados de Evaluación Progresiva Agencia de Calidad de 
la Educación (2016) menciona, que se espera que la información obtenida del resultado de 




invita a las comunidades educativas a reflexionar en torno a preguntas como las siguientes: 
• ¿En qué aspectos es importante concentrarnos?  
• ¿Qué estamos haciendo bien?  
• ¿Qué podríamos hacer distinto?  
• ¿En qué debemos enfocarnos?  
• ¿Cómo podemos aplicar esta nueva información para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes? 
 • ¿Cómo podemos aplicar esta nueva información para mejorar nuestras prácticas 
pedagógicas?  
• ¿Cuáles serán nuestras próximas metas?  
• ¿Cómo vamos a saber que nos estamos acercando a las metas? 
• ¿Qué indicadores necesitamos generar para ir evaluando los logros en el camino? 
Relación entre el conocimiento sobre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación  
Cuando nos referimos a la relación entre el conocimiento sobre la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación en el profesor, recordamos parte de uno de los gráficos de 
Gess-Newsome y Lederman (1997), cuando alude al contenido del conocimiento 
pedagógico: 
 




En el gráfico podemos apreciar la relación que se establece entre el conocimiento de 
la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. El conocimiento de la enseñanza se hace 
evidente a través de la relación del conocimiento pedagógico, curricular y del contenido. 
El conocimiento del aprendizaje se hace evidente desde el conocimiento que el profesor 
debe tener de los estudiantes, de las finalidades, objetivos y valores. Y el conocimiento de 
la evaluación está también presente e interrelacionado con los otros.  
Lo que se espera es que la interrelación efectivamente esté presente y que sea una 
relación coherente y dinámica. No como lo que constata Watkins, Dahlin y Ekhlom (2005) 
en García y Méndez (2005) cuando señalan que el proceso de evaluación está claramente 
separado de la enseñanza y el aprendizaje. La evaluación es vista como un “después del 
hecho”, “de medición de lo que se ha aprendido”. Sin embargo, a pesar de que el profesor 
no piense en la evaluación sino hasta el final, la definición de contenidos, el proceso 
metodológico en los que sí piensa antes tienen íntima relación con la evaluación, aunque 
ello no sea de su conocimiento e intención. Y es que efectivamente, los procesos de 
enseñanza y evaluación se distinguen, pero, en la práctica se entienden como procesos 
superpuestos y en interacción. Los estudiantes aprenden no sólo de la enseñanza, sino 
también desde y en las evaluaciones, y los profesores pueden evaluar a sus estudiantes 
incluso en los procesos de enseñanza.  
2.3. Definición de términos básicos 
Conocimientos pedagógicos: son el conjunto de teorías que el docente debe dominar 
de manera técnica y práctica y evidenciarse en su práctica pedagógica. 
Evaluación: proceso sistemático, participativo y reflexivo que permite obtener 
información valida y confiable para emitir juicios de valor y tomar decisiones oportunas 




Planificación de la evaluación. Es un proceso de toma de decisiones anticipadas a 
través del cual se describen los momentos, acciones y estrategias que se utilizarán para los 
procesos de evaluación. 
Estrategias para la evaluación de los aprendizajes: es un proceso de valoración 
realizado sistemáticamente de los aprendizajes de conocimientos, habilidades y actitudes 
que presentan los alumnos en correspondencia con los propósitos determinados en el plan 
y programas educativos. 
Uso de las técnicas e instrumentos de evaluación: Es el uso de los instrumentos que 
respondan a las capacidades previstas en el proceso de planificación 
Uso de los resultados de la evaluación. El empleo de la información obtenida en los 







Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y la práctica 
evaluativa de los aprendizajes de docentes practicantes de una institución de 
Educación Superior Pedagógica de Lima. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y la planificación 
de la evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una institución de 
Educación Superior Pedagógica de Lima. 
HE2: Existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y las estrategias 
para la evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una institución de 
Educación Superior Pedagógica de Lima. 
HE3: Existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y el uso de 
técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de 
una institución de Educación Superior Pedagógica de Lima. 
HE4: Existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y el uso de los 
resultados de evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una 
institución de Educación Superior Pedagógica de Lima. 
3.2 Variables 
V1: Conocimientos pedagógicos 
D1: Planificación 
D2: Estrategias de enseñanza 




D4: Evaluación del aprendizaje 
V2: Prácticas Evaluativas 
D1: Planificación de la evaluación 
D2: Estrategias para la evaluación 
D3: Uso de las Técnicas e Instrumentos de evaluación 
D4: Uso de los resultados de la evaluación 
Definición conceptual 
Conocimientos pedagógicos: El Conocimiento Pedagógico se refiere al dominio 
específico de la enseñanza e integra contenido y pedagogía, incluye el conocimiento de la 
representación y organización del contenido para la enseñanza, así como la manera en que 
los alumnos con intereses y habilidades distintos aprenden ese contenido. (Shulman, 
1987). 
Prácticas Evaluativas: La evaluación de la práctica docente permitirá formulan opiniones 
valorativas sobre la adecuación y efectividad del trabajo que vienen desempeñando en la 
práctica docente responsables de la educación de un grupo de alumnos. Este conjunto de 
valoraciones de la actividad en el aula y en la Institución Educativa constituye un elemento 
imprescindible para mejorar paulatinamente los procesos educativos y responde a las 
siguientes dimensiones (Ramos, 2008): 
Definición operacional 
Conocimientos pedagógicos: esta variable se medió con 4 dimensiones, 11 indicadores, 
mediante la técnica de la encuesta y su instrumento prueba de conocimientos que constó de 
20 ítems con alternativa múltiple 
Prácticas Evaluativas: esta variable se medió con 4 dimensiones, 5 indicadores, mediante 





3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Tabla de operacionalización de variables 









Estrategias y recursos 
Evaluación 
Nominal 
Estrategias  de 
enseñanza 
Estrategias de enseñanza 
Estrategias de aprendizaje 
Recursos Didácticos Recursos Experienciales Directos 
Recursos Estructurales o propios 
del ámbito escolar 
Recursos simbólicos 
Evaluación  del 
aprendizaje 




Planificación de la 
evaluación 
Planifica el proceso de evaluación 
Nominal 
Estrategias para la 
evaluación de los 
estudiantes 
Realiza diversas estrategias 
adecuadas a los propósitos de la 
evaluación. 
Uso de las Técnicas e 
Instrumentos de 
evaluación 
Elabora criterios e indicadores de 
evaluación. 
 Aplica y elabora técnicas e 
instrumentos que responden a los 
indicadores de evaluación. 
Uso de los resultados 
de la evaluación 
Demuestra la utilidad de la 







4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo.  Según Hernández, R. et al., 
2014: 
El enfoque cuantitativo que representa, como un conjunto de procesos, que es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 
pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 
una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 
conclusiones. (p. 4) 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue aplicada. Según Lozada (2014) afirma:  
La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de conocimiento con 
aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector productivo. Este tipo de 
estudios presenta un gran valor agregado por la utilización del conocimiento que proviene 
de la investigación básica. De esta manera, se genera riqueza por la diversificación y 
progreso del sector productivo. Así, la investigación aplicada impacta indirectamente en el 
aumento del nivel de vida de la población y en la creación de plazas de trabajo. (p. 35) 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño que se utilizó al planteamiento del problema, fue el diseño no experimental 




Es transversal porque se hizo en un solo momento y es correlacional, porque busca 
determinar la relación existente entre Conocimiento pedagógico y prácticas evaluativas de 
los aprendizajes de docentes practicantes de una institución de Educación Superior 
Pedagógica - Lima, se trabajó con una muestra de sujetos o el grado de relación existente 
entre dos fenómenos o eventos observados. Ello nos permite observar la presencia o 
ausencia de las variables que desea relacionar y luego las compara por medio de las 
técnicas estadísticas de análisis de correlación. 
Para la determinación del diseño de investigación se ha utilizado como base el libro 
de Hernández, R. et al. (2014), según estos autores el diseño adecuado para esta 
investigación es de tipo comparativo. Este diseño describe las relaciones entre dos o más 
variables en un momento determinado, por lo tanto, los diseños de causa-efecto pueden 
limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pueden 
pretender analizar relaciones de causalidad. Cuando se limitan a relaciones no causales, se 
fundamentan en hipótesis descriptivas y cuando buscan evaluar relaciones causales, se 
basan en hipótesis causales.  






Figura 4. Esquema relacional 
Dónde: 
M = Muestra 




O2 = Aprendizaje cooperativo 
r = Correlación entre dichas variables 
4.4 Población  y muestra 
Población 
La población estuvo conformada por 43 docentes practicantes de educación 
secundaria de una institución de educación superior 
Muestra 
No se calculó, porque la investigación se efectuó con los 43 docentes practicantes de 
una institución de educación superior; por lo tanto, la investigación es censal. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para la siguiente investigación se utilizó la técnica de la encuesta  y como 
instrumento el cuestionario. 
El cuestionario es un sistema de preguntas ordenada con coherencia, con sentido 
lógico y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro. Permite la recolección de 
datos a partir de las fuentes primarias. Está definido por los tremas que aborda la encuesta. 
Logra coincidencia en calidad y cantidad de la información recabada. 
Tiene un modelo uniforme que favorece la contabilidad y la comprobación. Es un 
instrumento que vincula el planteamiento del problema con las respuestas que obtienen de 
la muestra. El tipo y las características del cuestionario se determinaron a partir de la 
necesidad de la investigación. (García, 2002, p. 7) 
4.6 Tratamiento estadístico 








Para el análisis descriptivo se empleó la estadística descriptiva. Según Webster 
(2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y presentar datos de 
una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10).  
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y figuras, y la interpretación correspondiente. 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables, en función de los objetivos. 
Según (APA, 2010, p.127) menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores 
presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”.  
Figuras. Permitieron mostrar la relación entre dos índices cuantitativos Según (APA, 
2010, p. 153), las gráficas se sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: “Una 
figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra 
ilustración o representación no textual”. Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de 
las más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación 
bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares 
ordenados en una forma que ningún otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y las figuras fueron interpretadas para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para generalizarla 




yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de una 
población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de ésta”. 
Análisis inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster, A. (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Se hizo el contraste de hipótesis, al respecto, la prueba de hipótesis puede 
conceptuarse, según Elorza, H. (2000), como una: regla convencional para comprobar o 
contrastar hipótesis estadísticas: establecer  (probabilidad de rechazar falsamente H0) 
igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de acuerdo con H1, escoger una 
región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral en esa región sea 
igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Cada una de las hipótesis formuladas fueron objeto de verificación a un nivel de 
confianza del 95% y p-value < 0,05, para ello se utilizó el estadístico Chi Cuadrada y 







5.1. Selección y validación de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 
Guzmán y Valle. La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la 
valoración sometida al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades 
muestrales en pruebas piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad 
de los  instrumentos de investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
5.2. Análisis de validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. Según Muñiz (2003, p. 151) las formas 
de validación que “se han ido siguiendo en el proceso de validación de los tests, y que 
suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y 
validez de constructo”. Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los 
expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos 
del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la 
información.  
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por  los expertos, 








Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Tabla 3 





%  %  
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 85  85  
Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori 85  85  
Dr. Alejandro Ramírez Ríos 85  85  
Dra. Giovanna Gutiérrez Narrea 85  85  
Promedio de Valoración  85  85  
El promedio de validez del instrumento por Juicio de Expertos es 85% y de acuerdo 
a la tabla de rangos y/o niveles de validez, el instrumento tiene una validez en el nivel muy 
bueno,  por lo tanto es aplicable. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del instrumento 
práctica evaluativa. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es 
función directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia 
interna del test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está 
medida en la escala de Líkert (politómica): 
Fórmula:  
Donde: 




  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Para la interpretación del coeficiente Alfa de Cronbach se consideró la siguiente 
tabla de rangos  
Tabla 4 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9-1.0 Excelente 




0.0-0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario conocimiento pedagógico 
y la escala de Likert sobre prácticas evaluativas, se efectuó una prueba piloto a 10 docentes 
elegidos al azar con las mismas características de la muestra. En este caso la confiabilidad 
se hizo con el coeficiente Alfa de Cronbach. 
Tabla 5 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
Tabla 6 
Estadísticos de fiabilidad: conocimiento pedagógico y prácticas evaluativas 
Variable  Coeficiente Alfa de 
Cronbach  
N de elementos 
Conocimiento pedagógico 0,89 20 
Prácticas evaluativas 0,941 30 
El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido en el instrumento conocimiento 




evaluativa es 0,94  y de acuerdo a la tabla de rangos y/o niveles el instrumento es 
excelente. Por lo tanto, ambos se pueden aplicar. 
5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y figuras  
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: conocimientos pedagógicos y la 
planificación de la evaluación de los aprendizajes 
Tabla 7 
Relación entre conocimientos pedagógicos y la planificación de la evaluación de los 
aprendizajes 
   
Planificación de la Evaluación 
Total 








Frecuencia 0 1 0 1 
% del total 0.0% 2.3% 0.0% 2.3% 
Proceso 
Frecuencia 1 13 13 27 
% del total 2.3% 30.2% 30.2% 62.8% 
Logrado 
Frecuencia 2 1 12 15 
% del total 4.7% 2.3% 27.9% 34.9% 
Total 
Frecuencia 3 15 26 43 























CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS  




De la tabla 7 y figura 5, podemos observar que el 30,2% de la población presenta 
conocimientos pedagógicos en nivel de proceso y casi siempre planifican la evaluación, 
igualmente se observa que el 30,2% de la población presenta conocimientos pedagógicos 
en nivel de proceso y siempre planifican la evaluación. Por otro lado el 27,9% de la 
población alcanza el nivel logrado en los conocimientos pedagógicos y siempre planifica 
la evaluación, sin embargo es necesario resaltar que existe un 7% de la población que 
alcanza los niveles en proceso y logrado de los conocimientos pedagógicos pero nunca 
planifica la evaluación. Así mismo, el 2,3% de la población que se encuentra en el nivel de 
inicio de los conocimientos pedagógicos, casi siempre planifica la evaluación.  
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: conocimientos pedagógicos y las 
estrategias de la evaluación de los aprendizajes 
Tabla 8 
Relación entre conocimientos pedagógicos y las estrategias de la evaluación de los 
aprendizajes      
      
Estrategias de Evaluación de los 
aprendizajes 
Total 



























Frecuencia 0 1 0 0 1 
% del total 0.0% 2,3% 0.0% 0.0% 2,3% 
Proceso 
Frecuencia 0 2 23 2 27 
% del total 0.0% 4,7% 53,5% 4,7% 62,8% 
Logrado 
Frecuencia 2 0 2 11 15 
% del total 4,7% 0.0% 4,7% 25,6% 34,9% 
Total 
Frecuencia 2 3 25 13 43 























Figura 6. Conocimiento pedagógico y estrategias para la evaluación de los estudiantes 
De la tabla 8 y figura 6, podemos observar que el 53,5% de la población presenta 
conocimientos pedagógicos en nivel de proceso y casi siempre aplican estrategias de 
evaluación, igualmente se observa que el 4,7 % de la población presenta conocimientos 
pedagógicos en nivel de proceso y siempre aplican estrategias de  evaluación. Por otro lado 
el 25,6 % de la población alcanza el nivel logrado en los conocimientos pedagógicos y 
siempre aplican estrategias de evaluación, sin embargo es necesario resaltar que existe un 
4,7% de la población que alcanza el nivel de logrado de los conocimientos pedagógicos 
pero nunca aplican estrategias de evaluación. Así mismo, el 2,3% de la población que se 
encuentra en el nivel de inicio de los conocimientos pedagógicos, y a veces aplican 
estrategias de evaluación.  
Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: conocimientos pedagógicos y el uso 





Relación entre conocimientos pedagógicos y el uso de las técnicas e instrumentos de la 
evaluación de los aprendizajes 
      Uso de las técnicas e instrumentos de evaluación 
Total 










Frecuencia 0 1 0 0 1 
% del total 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 2,3% 
Proceso 
Frecuencia 0 4 22 1 27 
% del total 0.0% 9.3% 51.2% 2.3% 62,8% 
Logrado 
Frecuencia 1 0 3 11 15 
% del total 2.3% 0.0% 7.0% 25.6% 34,9% 
Total 
Frecuencia 1 5 25 12 43 





































De la tabla 9 y figura 7, podemos observar que el 51,2 % de la población presenta 
conocimientos pedagógicos en nivel de proceso y casi siempre usan técnicas e 
instrumentos, igualmente se observa que el  2,3 % de la población presenta conocimientos 
pedagógicos en nivel de proceso y siempre usan técnicas e instrumentos de evaluación. Por 
otro lado el 25,6 % de la población alcanza el nivel logrado en los conocimientos 
pedagógicos y siempre usan técnicas e instrumentos, sin embargo es necesario resaltar que 
existe un 2,3% de la población que alcanza el nivel de logrado de los conocimientos 
pedagógicos pero nunca usan técnicas e instrumentos. Así mismo, el 2,3% de la población 
que se encuentra en el nivel de inicio de los conocimientos pedagógicos, y a veces usan 
técnicas e instrumentos.  
Análisis descriptivo del cuarto objetivo específico: conocimientos pedagógicos y el uso 
de los resultados de la evaluación de los aprendizajes 
Tabla 10 
Relación entre conocimientos pedagógicos y el uso de los resultados de la evaluación de 
los aprendizajes 
      
Uso de los resultados de la 
evaluación de los aprendizajes  
Total 








Frecuencia 0 1 0 1 
% del total 0.0% 2.30% 0.0% 2.3% 
Proceso 
Frecuencia 2 22 3 27 
% del total 4.7% 51.2% 7.0% 62.9% 
Logrado 
Frecuencia 0 4 11 15 
% del total 0.0% 9,3% 25,6% 34.9% 
Total 
Frecuencia 2 27 14 43 


































Figura 8. Conocimiento pedagógico y uso de los resultados de la evaluación 
De la tabla 10 y figura 8, podemos observar que el 51,2 % de la población presenta 
conocimientos pedagógicos en nivel de proceso y casi siempre usan los resultados de la 
evaluación de los aprendizajes, igualmente se observa que el  7 % de la población presenta 
conocimientos pedagógicos en nivel de proceso y siempre usa los resultados de la  
evaluación. Por otro lado el 25,6 % de la población alcanza el nivel logrado en los 
conocimientos pedagógicos y siempre usan los resultados de la evaluación de los 
aprendizajes. Así mismo, el 2,3% de la población que se encuentra en el nivel de inicio de 
los conocimientos pedagógicos, y casi siempre usan los resultados de la evaluación de los 
aprendizajes. 
Análisis descriptivo del objetivo general: conocimientos pedagógicos y la práctica de la 





Relación entre conocimientos pedagógicos y la práctica de la evaluación de los 
aprendizajes 
   
Práctica de la evaluación de los aprendizajes 
Total 



























Frecuencia 0 0 1 0 1 
% del total 0.0% 0.0% 2,3% 0.0% 2.3% 
Proceso 
Frecuencia 1 1 23 2 27 
% del total 2.3% 2.3% 53.5% 4.7% 62.8% 
Logrado 
Frecuencia 0 1 2 12 15 
% del total 0.0% 2.3% 4.7% 27.9% 34.9% 
Total 
Frecuencia 1 2 26 14 43 




































De la tabla 11 y figura 9, podemos observar que el 53,5 % de la población presenta 
conocimientos pedagógicos en nivel de proceso y casi siempre lo aplican en sus prácticas 
evaluativas, igualmente se observa que el  4,7 % de la población presenta conocimientos 
pedagógicos en nivel de proceso y siempre lo aplican en sus prácticas evaluativas. Por otro 
lado el 27,9 % de la población alcanza el nivel logrado en los conocimientos pedagógicos 
y siempre lo aplican en sus prácticas evaluativas, sin embargo es necesario resaltar que 
existe un 2,3% de la población que alcanza el nivel de logrado de los conocimientos 
pedagógicos pero solo a veces lo aplican en sus prácticas evaluativas. Así mismo, podemos 
observar que solo el 2,3% de la población se encuentra en nivel inicio de los 
conocimientos pedagógicos, sin embargo casi siempre lo aplican en sus prácticas 
evaluativas y por el contrario hay un 2,3% de la población que se encuentra en nivel de 
proceso en los conocimientos pedagógico que nunca lo aplica en sus prácticas evaluativas. 
Análisis inferencial  
Para el análisis inferencial se utilizó la prueba de Chi cuadrado de Person que nos ha 
permitido contrastar la hipótesis de independencia en una tabla de contingencia, sin 
embargo, no nos permite hallar la fuerza de la asociación entre las variables, por ello se ha 
utilizado el coeficiente de contingencia para ver el grado de relación de las variables. 
Prueba de hipótesis específica 1 
H01: No existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y la 
planificación de la evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una 
institución de Educación Superior Pedagógica de Lima. 
HA1: Existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y la planificación 
de la evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una institución de 





Tabla 12  
Prueba de Chi cuadrado: hipótesis específica 1 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9,632a 4 ,047 
Razón de verosimilitudes 11,257 4 ,024 
Asociación lineal por lineal ,422 1 ,516 
N de casos válidos 43   
a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,07. 
Interpretación: En la prueba de Chi Cuadrado, el p-value o nivel de significancia es 
menor a 0,05 (0,047 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa; por lo tanto existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y 
la planificación de la evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una 
institución de Educación Superior Pedagógica de Lima. Para el sustento del contraste de 
hipótesis consideramos otras medidas basadas en Chi-cuadrado. Son medidas que intentan 
corregir el valor estadístico  para hacerle tomar un valor entre 0 y 1, y para minimizar el 
efecto del tamaño de la muestra sobre la cuantificación del grado de asociación (Pearson, 
1913; Cramer, 1946) 
Tabla 13 
Coeficiente de contingencia: hipótesis específica 1 




Phi ,473 ,047 




N de casos válidos 43  
Interpretación: La tabla muestra las medidas de asociación entre los conocimientos 




contingencia de las dos variables es 0,428 indica que el grado de asociación o correlación 
entre las dos variables es moderada. Además, cada medida aparece acompañada de su 
correspondiente nivel de significancia (0,047), el cual permite decidir sobre la hipótesis 
nula o de independencia: puesto que el nivel de significancia de todas las medidas listadas 
es menor que 0,05 en todos los casos, podemos rechazar la hipótesis nula de independencia 
y aceptar la hipótesis alternativa de dependencia o relación.  
Prueba de hipótesis específica 2 
H02: No existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y las estrategias 
para la evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una institución de 
Educación Superior Pedagógica de Lima. 
HA2: Existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y las estrategias 
para la evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una institución de 
Educación Superior Pedagógica de Lima. 
Tabla 14 
Prueba de Chi cuadrado: hipótesis específica 2 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 40,520a 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 35,327 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 5,794 1 ,016 
N de casos válidos 43   
a. 9 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,05. 
Interpretación: Como el p-value o nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto existe relación 
significativa entre los conocimientos pedagógicos y las estrategias para la evaluación de 
los aprendizajes de docentes practicantes de una institución de Educación Superior 




     Para el sustento del contraste de hipótesis consideramos otras medidas basadas en Chi-
cuadrado. Son medidas que intentan corregir el valor estadístico  para hacerle tomar un 
valor entre 0 y 1, y para minimizar el efecto del tamaño de la muestra sobre la 
cuantificación del grado de asociación (Pearson, 1913; Cramer, 1946) 
Tabla 15 
Coeficiente de contingencia: hipótesis específica 2 




Phi ,971 ,000 




N de casos válidos 43  
Interpretación: La tabla muestran las medidas de asociación entre los conocimientos 
pedagógicos y las estrategias para la evaluación de los aprendizajes. El coeficiente de 
contingencia de las dos variables es 0,697 indica que el grado de asociación o correlación 
entre las dos variables es moderada. Además cada medida aparece acompañada de su 
correspondiente nivel de significancia (0,000), el cual permite decidir sobre la hipótesis 
nula o de independencia: puesto que el nivel de significancia de todas las medidas listadas 
es menor que 0,05 en todos los casos, podemos rechazar la hipótesis nula de independencia 
y aceptar la hipótesis alternativa de dependencia o relación.  
Prueba de hipótesis específica 3 
H03: No existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y el uso de 
técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de 




HA3: Existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y el uso de 
técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de 
una institución de Educación Superior Pedagógica de Lima. 
Tabla 16 
Prueba de Chi cuadrado: hipótesis específica 3 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 34,466a 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 34,012 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 12,601 1 ,000 
N de casos válidos 43   
a. 9 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,02. 
Interpretación: Como el p-value o nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto existe relación 
significativa entre los conocimientos pedagógicos y el uso de técnicas e instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una institución de Educación 
Superior Pedagógica de Lima. Para el sustento del contraste de hipótesis consideramos 
otras medidas basadas en Chi-cuadrado. Son medidas que intentan corregir el valor 
estadístico  para hacerle tomar un valor entre 0 y 1, y para minimizar el efecto del 
tamaño de la muestra sobre la cuantificación del grado de asociación (Pearson, 1913; 
Cramer, 1946) 
Tabla 17 
Coeficiente de contingencia: hipótesis específica 3 




Phi ,895 ,000 




N de casos válidos 43  
Interpretación: La tabla muestra las medidas de asociación entre los conocimientos 




coeficiente de contingencia de las dos variables es 0,667 indica que el grado de asociación 
o correlación entre las dos variables es moderada. Además, cada medida aparece 
acompañada de su correspondiente nivel de significancia (0,000), el cual permite decidir 
sobre la hipótesis nula o de independencia: puesto que el nivel de significancia de todas las 
medidas listadas es menor que 0,05 en todos los casos, podemos rechazar la hipótesis nula 
de independencia y aceptar la hipótesis alternativa de dependencia o relación.  
Prueba de hipótesis específica 4 
H04: No existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y el uso de los 
resultados de evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una 
institución de Educación Superior Pedagógica de Lima. 
HA4: Existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y el uso de los 
resultados de evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una 
institución de Educación Superior Pedagógica de Lima. 
Tabla 18 
Prueba de Chi cuadrado: hipótesis específica 4 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 17,825a 4 ,001 
Razón de verosimilitudes 18,819 4 ,001 
Asociación lineal por lineal 14,598 1 ,000 
N de casos válidos 43   
a. 6 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,05. 
Interpretación: Como el p-value o nivel de significancia es menor a 0,05 (0,001 < 0,05) 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto existe relación 
significativa entre los conocimientos pedagógicos y el uso de los resultados de evaluación 
de los aprendizajes de docentes practicantes de una institución de Educación Superior 




Para el sustento del contraste de hipótesis consideramos otras medidas basadas en 
Chi-cuadrado. Son medidas que intentan corregir el valor estadístico  para hacerle tomar 
un valor entre 0 y 1, y para minimizar el efecto del tamaño de la muestra sobre la 
cuantificación del grado de asociación (Pearson, 1913 y Cramer, 1946) 
Tabla 19 
Coeficiente de contingencia: hipótesis específica 4 




Phi ,644 ,001 




N de casos válidos 43  
Interpretación: La tabla muestran las medidas de asociación entre los conocimientos 
pedagógicos y el uso de los resultados de evaluación de los aprendizajes. El coeficiente de 
contingencia de las dos variables es 0,541 indica que el grado de asociación o correlación 
entre las dos variables es moderada. Además, cada medida aparece acompañada de su 
correspondiente nivel de significancia (0,001), el cual permite decidir sobre la hipótesis 
nula o de independencia: puesto que el nivel de significancia de todas las medidas listadas 
es menor que 0,05 en todos los casos, podemos rechazar la hipótesis nula de independencia 
y aceptar la hipótesis alternativa de dependencia o relación.  
Prueba de hipótesis general 
H0G: No existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y la práctica 
evaluativa de los aprendizajes de docentes practicantes de una institución de 




HG: Existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y la práctica 
evaluativa de los aprendizajes de docentes practicantes de una institución de 
Educación Superior Pedagógica de Lima. 
Tabla 20 
Prueba de Chi cuadrado: hipótesis general 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 25,261a 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 27,575 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 12,455 1 ,000 
N de casos válidos 43   
a. 9 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,02. 
Interpretación: Como el p-value o nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto existe relación 
significativa entre los conocimientos pedagógicos y la práctica evaluativa de los 
aprendizajes de los docentes practicantes de una institución de Educación Superior 
Pedagógica de Lima. Para el sustento del contraste de hipótesis consideramos otras 
medidas basadas en Chi-cuadrado. Son medidas que intentan corregir el valor estadístico 
 para hacerle tomar un valor entre 0 y 1, y para minimizar el efecto del tamaño de la 
muestra sobre la cuantificación del grado de asociación (Pearson, 1913; Cramer, 1946) 
Tabla 21 
Coeficiente de contingencia: hipótesis general 




Phi ,766 ,000 









Interpretación: La tabla muestran las medidas de asociación entre los conocimientos 
pedagógicos y la práctica evaluativa. El coeficiente de contingencia de las dos variables es 
0,608 indica que el grado de asociación o correlación entre las dos variables es moderada. 
Además, cada medida aparece acompañada de su correspondiente nivel de significancia 
(0,000), el cual permite decidir sobre la hipótesis nula o de independencia: puesto que el 
nivel de significancia de todas las medidas listadas es menor que 0,05 en todos los casos, 
podemos rechazar la hipótesis nula de independencia y aceptar la hipótesis alternativa de 
dependencia o relación.  
5.4. Discusión de resultados  
En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, puedo señalar que la relación entre el conocimiento pedagógico y la 
planificación de la evaluación de los docentes practicantes de una institución de Educación 
Superior Pedagógica de Lima es significativa, como podemos apreciar en tabla 7 y figura 5 
podemos observar que el 30,2% de la población presenta conocimientos pedagógicos en 
nivel de proceso y casi siempre planifican la evaluación, igualmente se observa que el 
30,2% de la población presenta conocimientos pedagógicos en nivel de proceso y siempre 
planifican la evaluación. Por otro lado el 27,9% de la población alcanza el nivel logrado en 
los conocimientos pedagógicos y siempre planifica la evaluación, sin embargo es necesario 
resaltar que existe un 7% de la población que alcanza los niveles en proceso y logrado de 
los conocimientos pedagógicos pero nunca planifica la evaluación. Así mismo, el 2,3% de 
la población que se encuentra en el nivel de inicio de los conocimientos pedagógicos, casi 
siempre planifica la evaluación. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el 
estadístico de Chi Cuadrado, el p-value o nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto existe relación 




aprendizajes de docentes practicantes de una institución de Educación Superior 
Pedagógica de Lima. Asimismo, el coeficiente de contingencia de las dos variables es 
0,428 indica que el grado de asociación o correlación entre las dos variables es moderada. 
Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los de Estrella, S. (2010) plantea la 
investigación: Instrumento para la evaluación del conocimiento pedagógico del contenido 
de estadística en profesores de educación básica. La finalidad de esta investigación fue 
crear un instrumento, construido según el estado del arte de los nuevos enfoques de 
Educación Estadística, del conocimiento pedagógico del contenido y del currículo, con 
validez de contenido para medir el Conocimiento pedagógico y el Conocimiento del 
contenido que posee un profesor de educación básica para la enseñanza de la Estadística 
dado el actual currículo. Una de las conclusiones a las que se llegó fue que considerando la 
experiencia adquirida al construir ítems sobre el Conocimiento Pedagógico, pareciese que 
el ejercicio de elaboración posibilita ampliar la mirada del docente más allá de los 
contenidos, permitiéndole relacionar nociones asociadas a la enseñanza y al conocimiento 
de la relación del alumno al saber. Este juego de planos, del Conocimiento del Contenido y 
del Conocimiento Pedagógico, tiene el potencial de desarrollar en los profesores o 
estudiantes a profesor, otra mirada de reflexión sobre las situaciones que emergen en el 
aula, una mirada didáctica sobre el propio actuar del profesor en la tarea de enseñar un 
saber. 
En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
específica 2, puedo señalar que la relación entre el conocimiento pedagógico y las 
estrategias para la evaluación de los docentes practicantes de una institución de Educación 
Superior Pedagógica de Lima es significativa, como podemos apreciar en tabla 8 y figura 
6, podemos observar que el 53,5% de la población presenta conocimientos pedagógicos en 




que el 4,7 % de la población presenta conocimientos pedagógicos en nivel de proceso y 
siempre aplican estrategias de  evaluación. Por otro lado el 25,6 % de la población alcanza 
el nivel logrado en los conocimientos pedagógicos y siempre aplican estrategias de 
evaluación, sin embargo es necesario resaltar que existe un 4,7% de la población que 
alcanza el nivel de logrado de los conocimientos pedagógicos pero nunca aplican 
estrategias de evaluación. Así mismo, el 2,3% de la población que se encuentra en el nivel 
de inicio de los conocimientos pedagógicos, y a veces aplican estrategias de evaluación. 
Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el estadístico de Chi Cuadrado, el p-
value o nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa; por lo tanto existe relación significativa entre los conocimientos 
pedagógicos y las estrategias para la evaluación de los aprendizajes de docentes 
practicantes de una institución de Educación Superior Pedagógica de Lima. Asimismo el 
coeficiente de contingencia de las dos variables es 0,697 indica que el grado de asociación 
o correlación entre las dos variables es moderada. Los resultados obtenidos lo podemos 
comparar con los de Arevalo (2009) propone la investigación: Teorías de dominio de los 
docentes sobre el aprendizaje y su expresión en la evaluación de los aprendizajes: un 
estudio de caso en una Institución Educativa Particular de Lima. Esta investigación se 
limita a estudiar las concepciones de aprendizaje de los docentes y cómo las ponen en 
práctica al evaluar el aprendizaje. Entre las conclusiones más resaltantes tenemos: los 
docentes conocen muchas actividades de aprendizaje que corresponden con una tendencia 
constructiva, existen dificultades para concebir cómo evaluar con la misma tendencia. Esto 
podría llevar a realizar actividades de aprendizaje que estén preparando al alumno para 
desempeñarse de una manera (más interactivo, crítico, argumentativo), cuando la 
evaluación no le dará la oportunidad de hacerlo por solicitar desempeños de otro tipo (más 




enfoques de enseñanza - aprendizaje no es suficiente para generar un cambio conceptual. 
Entonces, se puede sustentar que como fundamento de la práctica docente no solo está la 
exposición a nuevas tendencias, sino también la tradición, el contexto, la repetición de lo 
que da resultado, a pesar de las inconsistencias que puedan mostrar a nivel teórico o con el 
currículo con el procedimiento durante la evaluación. 
En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
específica 3, puedo señalar que la relación entre el conocimiento pedagógico y el uso de 
las técnicas e instrumentos de evaluación de los docentes practicantes de una institución de 
Educación Superior Pedagógica de Lima es significativa, como podemos apreciar en tabla 
9 y figura 7, podemos observar que el 51,2 % de la población presenta conocimientos 
pedagógicos en nivel de proceso y casi siempre usan técnicas e instrumentos, igualmente 
se observa que el  2,3 % de la población presenta conocimientos pedagógicos en nivel de 
proceso y siempre usan técnicas e instrumentos de evaluación. Por otro lado el 25,6 % de 
la población alcanza el nivel logrado en los conocimientos pedagógicos y siempre usan 
técnicas e instrumentos, sin embargo es necesario resaltar que existe un 2,3% de la 
población que alcanza el nivel de logrado de los conocimientos pedagógicos pero nunca 
usan técnicas e instrumentos. Así mismo, el 2,3% de la población que se encuentra en el 
nivel de inicio de los conocimientos pedagógicos, y a veces usan técnicas e instrumentos.  
Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el estadístico de Chi Cuadrado, el 
p-value o nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa; por lo tanto existe relación significativa entre los conocimientos 
pedagógicos y el uso de las técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes de 
docentes practicantes de una institución de Educación Superior Pedagógica de Lima. 
Asimismo el coeficiente de contingencia de las dos variables es 0,697 indica que el grado 




lo podemos comparar con los de Hernández (1994) en su tesis: Conocimiento pedagógico 
y práctica educativa, un estudio de la estructura de conocimiento, a través de la técnica 
del árbol ordenado. La investigación se basó en el Conocimiento Pedagógico que poseen 
los profesores con experiencia en su profesión, tanto el que adquiere a través de los años 
de práctica, como aquel que poseen los profesores principiantes cuando terminan  sus 
cursos de formación. Se centró en la estructura proposicional que presenta el 
Conocimiento Pedagógico de los profesores acerca de los tópicos de planificación, 
métodos de enseñanza, motivación, disciplina, y evaluación. Es decir la forma de trabajar, 
de actuar desde su experiencia. La muestra fue de 06 docentes, cuya experiencia docente 
fluctúa entre los 15 y 32 años. El objetivo de la investigación fue conocer el conocimiento 
pedagógico del profesor y su incidencia en la práctica educativa en el aula. Como 
conclusión se llegó a que el conocimiento pedagógico de los profesores con experiencia, 
responde a un conocimiento personal y práctico, enfocado directamente al desarrollo de la 
enseñanza, de forma práctica y a la resolución rápida y eficaz de los problemas, en cambio 
los profesores principiantes manifiestan inseguridad en la forma de actuar en sus clases, 
tanto en lo que se refiere al conocimiento pedagógico como al conocimiento de la materia 
y que se asocia a lo que recientemente ha aprendido en las aulas durante su preparación. 
En función de los resultados obtenidos en el cuarto objetivo específico e hipótesis 
específica 4, puedo señalar que la relación entre el conocimiento pedagógico y el uso de 
los resultados de la evaluación de los docentes practicantes de una institución de 
Educación Superior Pedagógica de Lima es significativa, como podemos apreciar en tabla 
10 y figura 8, podemos observar que el 51,2 % de la población presenta conocimientos 
pedagógicos en nivel de proceso y casi siempre usan los resultados de la evaluación de los 
aprendizajes, igualmente se observa que el  7 % de la población presenta conocimientos 




lado el 25,6 % de la población alcanza el nivel logrado en los conocimientos pedagógicos 
y siempre usan los resultados de la evaluación de los aprendizajes. Así mismo, el 2,3% de 
la población que se encuentra en el nivel de inicio de los conocimientos pedagógicos, y 
casi siempre usan los resultados de la evaluación de los aprendizajes. Así mismo, el 
contraste de hipótesis efectuada con el estadístico de Chi Cuadrado, el p-value o nivel de 
significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa; por lo tanto existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y 
el uso de los resultados de la evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de 
una institución de Educación Superior Pedagógica de Lima. Asimismo el coeficiente de 
contingencia de las dos variables es 0,541 indica que el grado de asociación o correlación 
entre las dos variables es moderada. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con 
los de Chumpitaz, L. (2016), realiza la investigación titulada: Cambio del conocimiento 
pedagógico sobre evaluación para el aprendizaje del profesor universitario. Efecto de un 
programa de formación continua y en línea. La investigación se centró en el proceso de 
cambio del conocimiento pedagógico de profesores universitarios sobre Evaluación para el 
aprendizaje en el marco de un programa de formación continua y en línea. Entre los 
principales resultados se destaca un efecto positivo del programa formativo en el cambio 
del conocimiento pedagógico del profesor. Ello se identifica a partir del paso de un 
enfoque identificado generalmente como convencional hacia otro enfoque más innovador. 
Se ha demostrado que los profesores de educación superior están generalmente más 
preocupados por el contenido de los métodos de enseñanza utilizados en el aula que no por 
las metodologías de la evaluación de los aprendizajes. 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo señalar que la relación entre el conocimiento pedagógico y la práctica evaluativa de 




significativa, como podemos apreciar en tabla 11 y figura 9, podemos observar que el 53,5 
% de la población presenta conocimientos pedagógicos en nivel de proceso y casi siempre 
lo aplican en sus prácticas evaluativas, igualmente se observa que el  4,7 % de la población 
presenta conocimientos pedagógicos en nivel de proceso y siempre lo aplican en sus 
prácticas evaluativas. Por otro lado el 27,9 % de la población alcanza el nivel logrado en 
los conocimientos pedagógicos y siempre lo aplican en sus prácticas evaluativas, sin 
embargo es necesario resaltar que existe un 2,3% de la población que alcanza el nivel de 
logrado de los conocimientos pedagógicos pero solo a veces lo aplican en sus prácticas 
evaluativas. Así mismo, podemos observar que solo el 2,3% de la población se encuentra 
en nivel inicio de los conocimientos pedagógicos, sin embargo casi siempre lo aplican en 
sus prácticas evaluativas y por el contrario hay un 2,3% de la población que se encuentra 
en nivel de proceso en los conocimientos pedagógico que nunca lo aplica en sus prácticas 
evaluativas. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el estadístico de Chi 
Cuadrado, el p-value o nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto, existe relación significativa entre los 
conocimientos pedagógicos y la práctica evaluativa de los aprendizajes de docentes 
practicantes de una institución de Educación Superior Pedagógica de Lima. Asimismo, el 
coeficiente de contingencia de las dos variables es 0,608 indica que el grado de asociación 
o correlación entre las dos variables es moderada. Los resultados obtenidos lo podemos 
comparar con los de Castillo, M. y Rodríguez, C. (2014) en su tesis: Las prácticas 
evaluativas de los docentes del colegio Nuestra Señora del Rosario de Chocontá. Afirma 
que la evaluación es vista por los docentes como un mecanismo que subjetiva al individuo, 
discrimina, vigila y está cerca al poder y al control. Sus prácticas son permeadas por 
políticas de poder, tanto de la institución como de los docentes, donde se valora al 




mejoramiento, los cuales están encaminados a edificar estrategias donde el estudiante 
obtenga resultados satisfactorios. En el grupo docentes del colegio prevalecen las 
concepciones hacia la evaluación como un proceso centrado en la verificación de los 
aprendizajes, bajo los planes curriculares que tiene cada asignatura, enfocados a dar 
respuesta a los estándares de calidad, al cumplimiento de logros, objetivos y metas y de 
esta forma medir en estos procesos de calidad la eficiencia y la eficacia.  Los aprendizajes 
están condicionados al cumplimiento de la calidad educativa y permean las prácticas 
evaluativas de los docentes. Por último, es importante resaltar el compromiso que se 
observa en cada uno de los docentes, porque más que una labor es una vocación, a partir de 
la cual se cambian vidas, se estructuran proyectos sociales y se propende por la formación 
de seres innovadores, creativos y transformadores.  Los docentes tienen la gran tarea de 
generar conocimiento nuevo a través de estudios e investigaciones sobre las prácticas 
evaluativas, planteando discusiones, involucrando la institución y los estudiantes que 






1. Existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y la planificación de 
la evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una institución de 
Educación Superior Pedagógica de Lima, dado que en el contraste de hipótesis con el 
estadístico Chi Cuadrado, el p-valor o nivel de significancia es de 0,047 menor a 0,05 
(0,047 < 0,05)  rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa; se 
determina además que el grado de asociación o correlación entre las dos variables es 
moderada con un coeficiente de contingencia 0,428. 
2.  Existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y las estrategias para 
la evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una institución de 
Educación Superior Pedagógica de Lima, dado que en el contraste de hipótesis con el 
estadístico Chi Cuadrado, el p-valor o nivel de significancia es de 0,000 menor a 0,05 
(0,000 < 0,05) rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa; se 
determina además que el grado de asociación o correlación entre las dos variables es 
moderada con un coeficiente de contingencia 0,697. 
3.  Existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y el uso de las 
técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de 
una institución de Educación Superior Pedagógica de Lima, dado que en el contraste de 
hipótesis con el estadístico Chi Cuadrado, el p-valor o nivel de significancia es 0,000 
menor a 0,05 (0,000 < 0,05) rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 
alternativa; se determina además que el grado de asociación o correlación entre las dos 
variables es moderada con un coeficiente de contingencia 0,697. 
4. Existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y el uso de los 
resultados de la evaluación de los aprendizajes de docentes practicantes de una 




hipótesis con el estadístico Chi Cuadrado, el p-valor o nivel de significancia es de 0,001 
menor a 0,05 (0,001 < 0,05) rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 
alternativa; se determina además que el grado de asociación o correlación entre las dos 
variables es moderada con un coeficiente de contingencia 0,541. 
5. Existe relación significativa entre los conocimientos pedagógicos y la práctica 
evaluativa de los aprendizajes de docentes practicantes de una institución de Educación 
Superior Pedagógica de Lima, dado que el contraste de hipótesis con el estadístico Chi 
Cuadrado, el p-valor o nivel de significancia es de 0,000 menor a 0,05 (0,000 < 0,05) 
rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa; se determina además 
que el grado de asociación o correlación entre las dos variables es moderada con un 



















1. La institución superior pedagógica debe buscar a través de sus propuestas formativas, 
debe fomentar en los futuros docentes el dominio del conocimiento pedagógico y su 
aplicación en torno a los procesos evaluativos. 
2. La Institución de educación Superior debe generar espacios de reflexión en los cuales 
los docentes practicantes puedan compartir sus experiencias del proceso de evaluación, 
las estrategias que resultan más pertinentes a ciertos resultados de aprendizaje; las 
técnicas e instrumentos de evaluación que resultaron más eficaces en su grupo; factores 
que alteran la planificación de la evaluación y sus estrategias de solución; entre otros 
temas. 
3. Durante el desarrollo de la Práctica docente, se debe propiciar en los futuros maestros 
los procesos crítico - reflexivos de su quehacer docente, preferentemente de los 
resultados de los procesos evaluativos que pone en marcha. 
4. Los procesos críticos reflexivos deben llevar al docente practicante a fortalecer los 
fundamentos teóricos de lo que se desea evaluar y cómo hacerlo, lo que permitirá 
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Matriz de consistencia 
Conocimiento pedagógico y prácticas evaluativas de los aprendizajes de docentes practicantes de una Institución de Educación Superior 
Pedagógica – Lima 
Problema  Objetivos  Hipótesis  Variables  Metodología  
Problema general 
¿Qué relación existe entre los 
conocimientos pedagógicos y la 
práctica Evaluativa de los 
aprendizajes de docentes 
practicantes de una institución de 
educación superior pedagógica de 
Lima? 
 
 Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre los 
conocimientos pedagógicos y la 
planificación de evaluación de los 
aprendizajes de docentes 
practicantes de una Institución de 
Educación Superior Pedagógica de 
Lima? 
 
¿Qué relación existe entre los 
conocimientos pedagógicos y las 
estrategias de evaluación de los 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe 
entre los conocimientos pedagógicos 
y la práctica Evaluativa de los 
aprendizajes de docentes practicantes 
de una Institución de Educación 
Superior Pedagógica de Lima. 
 
Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe 
entre los conocimientos pedagógicos 
y la planificación de la evaluación de 
los aprendizajes de docentes 
practicantes de una Institución de 




     Determinar la relación que existe 
entre los conocimientos pedagógicos 
y las estrategias para la evaluación de 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre los 
conocimientos pedagógicos y la 
práctica evaluativa de los 
aprendizajes de docentes 
practicantes de una institución de 




 Existe relación significativa entre 
los conocimientos pedagógicos y la 
planificación de la evaluación de los 
aprendizajes de docentes 
practicantes de una institución de 
Educación Superior Pedagógica de 
Lima. 
      
     Existe relación significativa entre 
los conocimientos pedagógicos y las 
estrategias para la evaluación  de los 
 
V1: Conocimientos pedagógicos 
D1: Planificación 
D2: Estrategias de enseñanza 
D3: Recursos didácticos 
D4: Evaluación del aprendizaje 
V2: Prácticas Evaluativas 
D1: Planificación de la evaluación 
D2: Estrategias para la evaluación 
D3: Uso de las Técnicas e 
Instrumentos de evaluación 






Categoría Escala  
Inicio 00 – 20 
Proceso 21 – 40 
Enfoque: cuantitativo 
Tipo:  Aplicada 




M = La muestra de estudio  
Ox = Observación de la 
variable uno 
Oy: Observación de la 
variable dos  
r = Coeficiente de correlación 
Población:  
43 docentes practicantes de 
una institución de Educación 
Superior Pedagógica de Lima. 
Muestra: 




aprendizajes de docentes 
practicantes de una Institución de 
Educación Superior Pedagógica de 
Lima? 
 
¿Qué relación existe entre los 
conocimientos pedagógicos y el uso 
de las técnicas e instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes de 
docentes practicantes de una 
Institución de Educación Superior 
Pedagógica de Lima? 
 
¿Qué relación existe entre los 
conocimientos pedagógicos y el uso 
de los resultados de evaluación de 
los aprendizajes de docentes 
practicantes de una Institución de 
Educación Superior Pedagógica de 
Lima? 
 
los aprendizajes de docentes 
practicantes de una Institución de 
Educación Superior Pedagógica de 
Lima. 
 
    Determinar  la relación existe entre 
los conocimientos pedagógicos y el 
uso de las técnicas e instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes de 
docentes practicantes de una 
Institución de Educación Superior 
Pedagógica de Lima 
 
    Determinar la relación existe los 
conocimientos pedagógicos y el uso 
de los resultados de evaluación de los 
aprendizajes de docentes practicantes 
de una Institución de Educación 
Superior Pedagógica de Lima 
 
 
aprendizajes de docentes 
practicantes de una institución de 
Educación Superior Pedagógica de 
Lima. 
      
     Existe relación significativa entre 
los conocimientos pedagógicos y el 
uso de técnicas e instrumentos de 
evaluación  de los aprendizajes de 
docentes practicantes de una 
institución de Educación Superior 
Pedagógica de Lima. 
 
       Existe relación significativa 
entre los conocimientos pedagógicos 
y el uso de los resultados de 
evaluación de los aprendizajes de 
docentes practicantes de una 
institución de Educación Superior 
Pedagógica de Lima. 
 
 




Nunca 0 - 22 
A veces 23 - 45 
Casi siempre 46 - 67 


















Prueba de confiabilidad del variable conocimientos pedagógicos 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
E1 3 3 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 0 
E2 3 3 2 2 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 3 1 2 
E4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 
E5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
E6 3 2 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
E7 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 
E8 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 
E9 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
E10 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
 
Prueba de confiabilidad del variable prácticas evaluativas de los aprendizajes de docentes 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
E1 1 1 3 3 3 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 
E2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
E3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 3 3 3 2 1 3 
E4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E6 0 3 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
E7 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
E8 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E9 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 





Cuestionario sobre conocimientos de evaluación 
Especialidad: ………………………………………………………………….. 
Género:            M                                        F     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimado Docente: con este cuestionario pretendemos conocer aspectos sobre su 
formación sobre “Evaluación de los Aprendizajes”. Se le solicita leer bien cada alternativa 
y marcar aquella que usted crea correcta con una (X)  
Muchas gracias por su colaboración 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Elija el enunciado que mejor definen para usted lo que es evaluar: 
a. Referir los actos a una norma. En tanto campo de comparación, espacio de 
diferenciación y principio de una regla que seguir. 
b. Medir en términos cuantitativos y jerarquizar en términos de valor las capacidades, el 
nivel y la naturaleza de los individuos. 
c. Una forma de ejercer presión sobre los estudiantes mediante las calificaciones que 
obtienen en las evaluaciones. 
d. Diseñar intencional y técnicamente la recogida de información relevante, fiable y 
válida, para emitir juicios valorativos en base a criterios preestablecidos y tomar 
decisiones. 
2. Coloca V/F de acuerdo a la definición de evaluación que usted tiene: 
a. La evaluación se realiza solo al finalizar el proceso de enseñanza. 
b. La evaluación se adecua de acuerdo a las características y necesidades de los 
estudiantes. 




d. El fin último de la evaluación es la calificación. 
La alternativa correcta es: 
a. FFVF b. FVVF  c. FVVV  D. VVVF 
3. El proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los procesos y resultados de 
aprendizaje se llama: 
a. Programación 
b. Retroalimentación 
c. Evaluación  
d. Diversificación 
4. ¿Cuál es el objeto de la evaluación según las normativas vigentes? 
a. Aprobar los logros obtenidos 
b. Reforzar los aspectos no concretos 
c. Obtener información para tomar decisiones 
d. Diagnosticar procesos y factores que influyen en el aprendizaje 
5. ¿Qué se debe evaluar para evidenciar el aprendizaje? 
a. Competencias 
b. Capacidades 
c. Logros de aprendizaje 
d. Desempeños 
6. ¿Por qué la evaluación de los aprendizajes tiene una función social? 
a. Permite reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y enseñanza para mejorarlos. 
b. Constata o certifica el logro de determinados aprendizajes al término de un período. 
c. Busque que el estudiante tome conciencia de su propio proceso de aprendizaje. 




7. La evaluación que se emplea para la valoración de productos, procesos o aprendizaje 
que se consideran terminados con el fin de emitir un resultado para verificar  si se logró 
o no lo que se esperaba, corresponde al tipo de evaluación: 
a. Formativa    
b. Criterial  
c. Sumativa  
d. Procesual 
8. Estoy preocupada pese a que estoy intentando diferentes métodos. Renzo sigue 
mostrando dificultades para la composición de textos, no logra alcanzar el nivel. Esta 
expresión responde a una evaluación   
a. Inicial  
b. Formativa  
c. Sumativa  
d. Procesual  
9. De acuerdo a los momentos de evaluación señala la correspondencia entre ambas 
columnas. 
A. De acuerdo a lo conversado ya no tomaremos 
el examen, ahora deben presentar un trabajo 
final de investigación 
I. Inicial 
B. Antes de iniciar la clase quién me puede decir 
cuáles son las partes de la planta 
II. Procesual 
C. Las redacciones realizadas por María me han 
permitido detectar el problema, y he decidido 
emplear otra estrategia con ella. 
III. Final 
La alternativa correcta es: 
a. AII/BIII/CI   




c. AI/BIII/CII          
d. AIII/BI/CII 
10. Martin planteo ejercicios matemáticos para ser trabajados durante 30 minutos en la 
resolución de problemas, e irán saliendo a la pizarra a resolverlos. Esta estrategia 
corresponde a una evaluación: 
a. Final  
b. Procesual  
c. Inicial  
d. Ninguna  
11. De acuerdo a los momentos de evaluación señala la correspondencia entre ambas 
columnas. 
A. Autoevaluación  I. Evaluadores distintos a las personas 
evaluadas 
B. Coevaluación  II. Evaluadores y evaluados interactúan entre 
los diferentes miembros del equipo 
C. Heteroevaluación  III. Evaluadores y evaluados intercambian su 
papel alternativamente. 
D. Interevaluación  IV. Los roles de evaluador y evaluado 
coinciden en las mismas personas. 
a. A III/ B IV / C II / D I             
b.  A I/ B IV / C II / D III            
c.  A II/ B III / C IV / D I  
d. A IV/ B III / C I / D II 
12. En el caso de la evaluación que realizan  alumnos y profesores mutuamente, unos y 
otros equipos docentes, el equipo directivo al Consejo Escolar y viceversa se 
denomina: 




b. Coevaluación   
c. Interevaluación   
d. Autoevaluación 
13. Señala la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones 
A. Siempre se debe explicar a los estudiantes cómo se les va a evaluar 
B. Durante las evaluaciones se debe considerar solo los conocimientos trabajados en 
clase 
C. Todos los trabajos deben evaluarse considerando la nota vigesimal 
D. Solo para los trabajos complejos los estudiantes deben conocer el instrumento con el 
que se les va a evaluar 
a. VVVV   
b. VFVF   
c. FFVF   
d. VVVF 
14. ¿Qué criterios toma en consideración para evaluar el aprendizaje de los estudiantes?  
a. Nivel de competencia: Calidad en la consecución de los logros propuestos  
b. Actitud: Disposición para asumir las diferentes actividades  
c. Ritmo del proceso: tiempo para alcanzar los logros propuestos  
d. Todos los anteriores.  
15. El instrumento de evaluación es el medio que se emplea para recoger información 
sobre los aprendizajes de los estudiantes. A continuación indica cual no es 
considerado un instrumento de evaluación. 
a. Escala de Actitudes 
b. Análisis de contenido 




d. Red semántica 
16. El instrumento que me permite una evaluación completa de una exposición es: 
a. Lista de cotejo 
b. Rúbrica 
c. Análisis de contenido 
d. Portafolio 
17. La profesora Patricia percibe que un estudiante a veces es poco participativo en clase 
y algo agresivo; ella desea contar con mayor información sobre su comportamiento 
para ir identificando las posibles causas de dicho cambio. ¿Qué instrumento de 
evaluación sería más pertinente emplear? 
a. Escala de actitudes  
b. Lista de cotejo  
c. Registro anecdótico 
d. Prueba de desarrollo 
18. Es un instrumento que considera la descripción objetiva del incidente y del contexto 
en que ocurre, la interpretación personal del docente sobre el significado del hecho  y 
las recomendaciones de actuación: 
a. La entrevista   
b. La lista de cotejo   
c. La escala de actitudes   
d. El anecdotario 
19. Al término de una exposición de estudiantes, muchos de ellos manifestaron dudas con 
respecto al tema, lo que permitió al docente: 
a. Corregir la exposición 




c. Promover la retroalimentación 
d. Evaluar el trabajo 
20. Los resultados de la evaluación de los aprendizaje deben comunicarse: 
a. Al término del bimestre 
b. Cada quince días 
c. Terminado el proceso evaluativo 























Escala sobre  prácticas evaluativas 
Especialidad: ………………………………………………………………….. 
Género:            M                                        F     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimado Docente: con este cuestionario de autopercepción pretendemos conocer 
aspectos sobre la práctica evaluativa que aplica en su aula. Le  solicitamos la mayor 
sinceridad en el momento de escoger la valoración de cada proposición marcando  una (X) 
en el recuadro seleccionado, considerando la escala que se presenta a continuación.  
Muchas gracias por su colaboración 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nunca A veces Casi 
siempre 
Siempre 
0 1 2 3 
 
No. Indicador 0 1 2 3 
1 Durante la programación de su sesión de aprendizaje 
incluye la secuencia y momento para la evaluación. 
    
2 Diseña instrumentos de evaluación de acuerdo a lo que 
desea alcanzar con sus estudiantes. 
    
3 Considera en su planificación la dosificación del tiempo 
para el proceso evaluativo. 
    
4 Orienta y supervisa constantemente el trabajo individual del 
estudiante. 
    
5 Incentiva la participación de los estudiantes con fines 
evaluativos. 
    
6 Empleas instrumentos de evaluación para evidenciar la 
interacción entre los estudiantes. 
    




proceso de aprendizaje.  
8 Realiza un seguimiento continuo y permanente durante el 
proceso de formación.  
    
9 Valora la obtención de lo propuesto inicialmente con el fin 
de tomar decisiones  
    
10 Propicia la coevaluación entre sus estudiantes al término de 
la elaboración de los productos de clase. 
    
11 Propicia que los estudiantes apliquen la autoevaluación 
durante las sesiones de aprendizaje 
    
12 Explica con claridad la manera cómo se va a evaluar al 
estudiante durante la sesión de aprendizaje. 
    
13 Los trabajos aplicativos están en relación con lo 
desarrollado durante la sesión de clase. 
    
14 Todos los trabajos de los estudiantes son evaluados con la 
nota vigesimal. 
    
15 Consideras la aplicación de instrumentos para la evaluación 
de conceptos. 
    
16 Consideras la aplicación de instrumentos para la evaluación 
de procedimientos. 
    
17 Consideras la aplicación de instrumentos para la evaluación 
de actitudes. 
    
18 Evalúas conocimientos a través del uso de organizadores 
visuales. 
    
19 Para evaluar los productos de los estudiantes utilizas 
instrumentos de evaluación. 
    
20 Diseñas rúbricas para la evaluación de los estudiantes.     
21 Los resultados de la evaluación te permiten identificar las 
dificultades de aprendizaje de tus estudiantes. 
    
22 Retroalimentas luego de corregir cada producto de los 
estudiantes. 
    
23 Informas de manera oportuna a los estudiantes los 
resultados obtenidos en la evaluación. 
    





25 Si los resultados de la mayoría no son favorables vuelves a 
evaluarlos. 
    
26 Utilizas la coevaluación como una forma importante de 
recoger información 
    
27 Los registros que utilizas están construidos en base a 
productos 
    
28 Utilizas los resultados de la evaluación para tomar 
decisiones oportunas. 
    
29 Usas el proceso metacognitivo solo al término de la sesión     
30 Todos los productos de tus estudiantes siempre son 
calificados y devueltos para su revisión. 
    
 
 
 
 
